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ACTUALIDADES 
A l seirtirse ayer en Palermo un pe-
c e ñ o temblor de tierra, el pánico fué 
inmenso. 
l a s moeres—dice ei cable—llora-
ban pidiendo al cielo misericordia, y 
los hombres mismos no podían sobre-
ponerse al .terror qu-e les embargaba. 
Las calles estuvieron llenas de per-
sonas durante horas enteras, pues no 
querían volver á sus casas temerosas 
de que les sirvieran de sepulcro como 
á los infelices messinese^. 
Las imágenes más venerandas han 
sido sacadas en procesión por las ca-
lles. 
Estas rogativas en tan solemnes 
momentos impresionan á los más in-
crédulos. Niños, ancianos, hombres y 
mujeres, toman parte en tales ceremo-
nias con el mayor fervor. 
. . . • • 
Cuando el Obispo de la diócesis sâ -
lió presidiendo una procesión de ro-
gativas, en la que era llevada en an-
das la imagen de Santa Lucía, el pue-
blo en masa se puso á orar, y gracias 
á esta demostración religiosa pudo 
contenerse el pánico. 
¡Qué interesantes y qué expresivos 
son ésos detalles de la gran catástrofe 
siciliana! 
¡ Sólo la fe daba alientos y contenía 
el pánico en los momentos más terri-
bles y espantosos! 
Y es que la humanidad, lo mismo en 
estos tiempos de progreso material in-
negable, que en los siglos primitivos, 
clama al cielo y sólo de Dios espera 
auxilio en los trances más amargos 
de la vida. 
Los incrédulos podrán sonreírse an-
te estas cristianas reflexiones; pero es 
bien seguro que no se sonreirían ni se 
encogerían de hombros ni podrían evi-
tar el terror y el pánico, si se encontra-
sen en aquel trance tremendo que re-
cordaban los habitantes de Palermo 
al sentir un pequeño temblor que po-
día ser anuncio de espantoso terre-
moto. 
i Qué recursos, qué consuelos, qué 
«gperanzas tiene la filosofía anticris-
tiana para estas grandes amarguras 
do la vida? 
Y gi no tiene ninguna ¿por qué es 
taar cruel que intenta arrancar del co-
; ¡razón del ¡hombre la fe, único consue-
lo en las catástrofes y en los grandes 
dolores de este mundo? 
L O D E I T A L I A 
¡La catástrofe de Messina y Cala^ 
bria, por su magnitud, por los destro-
zos que produjo, por el cousideraible 
número de víctimas que ocasionó, es 
uno de esos sucesos que traspasan los 
límites del país en que a-caecen y de 
cuyas tristes consecuencias se hacen 
part ícipes y solidarios los demás pue-
blos de la tierra. 
Dondequiera que haya hombres, 
donde el sentimiento de amor y fra-
ternidad colectivos arraigue, en cual-
quier punto del Globo donde tan solo 
haya atisbos de solidaridad social y de 
doctrina •netamente eristiana, las ho-
rrendas desgracias que en estos días 
lloran Calabria y Sicilia necesaria-
mente tienen que herir é impresionar 
hasta lo más hondo, uniendo las vo-
luntades y los corazones para la repa-
ración y para el remedio. Y aquí en 
Ouha, donde existe una colonia italia-
na, si no muy numerosa, ni muy rica, 
culta, decidida y simpática, los ecos 
de esa catástrofe que ha derrumbado 
poblaciones enteras y sepultado en-
tre los escombros centenares y aún 
miles de seres hermanos nuestros-, tie-
nen que repercutir dolorosamente. 
no solo en los que han nacido bajo el 
cielo riente de la bella Italia, sino en 
cuantos con ellos alternamos y convi-
vimos, sin distinción á¿ castas, de 
creencias ni de nacionalidades. 
Hay países esencialmente cosmo-
politas, países que parecen haber sido 
escogidos por la Providencia para 
ser como la patria natural de todos los 
hombres y de todas las razas. Uno de 
esos pafees es Italia, el gran pueblo ¿IÉ! 
las tradiciones artísticas, el que here-
dó las glorias y las tradiciones de la 
antigua Roma; el puehlo grande y 
magnífico del Renacimiento, el qtie 
deslumibró al mundo con las adivina-
ciones sublimes de Dante Alighieri y 
con las pinceladas geniales y los arre-
batos idealistas de Rafael, de Miguel 
Angel y Leonardo de Vínc i ; Italia, 
tierra de promisión para los poetas, 
para los literatos y los artistas, can-
tada en prosa divina por aquel mago 
de la elocuencia que se llamó Gaste-
lar y á la que fueron en peregrinación 
inolvidable, dejando á su paso huellas 
de luz, los grandes espíritus de todos 
los pueblos de la Tierra. 
¿Oómio no llorar las dasgracias de 
Italia si todos, especialmente los lati-
nos, los que tenemos en la raíz de 
nuestro sér tantos puntos de seme-
janza con los ciudadanos de la Roma 
y de la Grecia clásicas, podemos con-
sideramos en cierto modo hijos suyos, 
herederos de sus cualidades excelsas? 
¿ Cómo dudar de que aquí los tremen-
dos desastres que acaban de azotar las 
provincias del 'Sur de I ta l ia no han 
de encontrar la debida resonancia y 
que los que sienten bul l i r en sus venas 
sangre latina no respondan generosa-
mente á la invitación piadosa que des-
de el Diario y otros periódicos ha 
dirigido, impetrando socorros, la co-
lonia italiana? 
Espectáculo hermoso el que están 
ofreciendo todos los pueblos con mo-
tivo de la catástrofe de Sicilia y Ca-
labria, conmovedor espectáculo de 
fraternidad universal, realzado por 
la abnegación del Pontífice Pío X y 
de los Reyes de Italia, cuyo ejemplo 
de amor y de caridad cristiana es un 
estímulo poderoso para los que labo-
ran ponyue sea en la tierra una ver-
dad y no una supercher ía la doctrina 
de amor predicada por Cristo entro 
les hombres. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Ha seguido predominando el tiem-
po de seca en las provincias occiden-
tales y centrales de la República, ha-
biendo ocurrido algunas lluvias en la 
costa Norte de las de Camagüey y 
Santiago de Cuba, siendo más abun-
dantes en esta últ ima, en el resto de 
la cual tuvieron lugar algunos chu-
bascos y lloviznas, las que asimismo 
cayeron en distintos puntos de Santa 
Clara. 
Causa algún retraso en el desarro-
llo de las siembras nuevas de caña la 
falta de aguas, en la costa S. de las 
Villas, pero resulta favorable para las 
operaciones de la zafra en toda la is-
la esta escasez de precipitaciones, 
pues consiente efectuar el acarreo de 
la caña en buenas condiciones; al 
mismo tiempo que es también benefi-
ciosa para las siembras de dicha plañ-
ía en general, la baja temperatura 
que se ha dejado sentir en estos últi-
mos días, que concentra su jugo, pro-
duciendo en sru día mayor densidad 
en el guarapo que de ella se obtenga. 
Siguen con regularidad los traba-
jos de la zafra, que, como es sabido, 
ya se han empezado en todas las pro-
vincias, pues úl t imamente han dado 
comienzo á sus faenas algunos inge-
nios del término de Cabañas, así como 
el " F l o r a " y el " F e l i z , " de Bolon-
drón; al mismo tiempo que los cortes 
de caña para el " A d e l a , " de Reme-
dios, pagándose en este últ imo de 55 
á 60 centavos oro las 100 arrobas; y 
continúan con regular rendimiento 
sus operaciones los que las venían 
realizando ya en días pasados; pro-
gresando satisfactoriamente en el tér-
mino de Cienfuegos, en la costa S. de 
Camagüey y en la provincia de San-
tiago de Cuba, en la que es tán mo-
liendo casi todos los ingenios de .Man-
zanillo y Guantánamo. 
L A C U B A N A 
GRAN FABRICA DE MOSAICOS 
AÑO NUEVO VIDA MUEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
EEBAJA de $10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S Í ^ ; 8 1 3 0 . 0 1 ' " Y. Hno" 
(y P l a n i o l y C a g í g a . 
San Felipe núm. 1 Atares- Habana, frente á la ^Quinta del Rey" 
C4191 
1 
alt 29 D 
í d a s e E N i ^ 1 ™ 1 8 ^ B O T I C A S | 
O m u l s i ó n C r e c s o i a d a 
m i \ \ m m m % ^ m D E E A B E L L . | 
Sólo tenemos noticias de que se pre-
paren terrenos para continuar las 
siembras de frío, en Guanajay, donde 
ya se venían verificando éstas, según 
hemos dicho en "Revistas" anterio-
res. 
Para principios de año se espera 
que comiencen las obras de instala-
ción de maquinarias para uno de los 
dos ingenios de que hablamos en 
nuestra "Revista"' pasada, que se 
van á establecei; en la provincia de 
Camagüey, el cual será montado eü-
tre las estaciones de ^ lar t í y Olallo, 
cerca de la línea del ferrocarril Cen-
tral , lo que, sin duda alguna, ha de 
proporcionarle grandes ventajas para 
sus operaciones. 
Pocas siembras de tabaco han po-
dido efectuarse en Pinar del Río, »á 
causa de la falta de lluvias, habiendo 
temores de que si persiste la escasez 
de ellas, sea reducido el rendimiento 
que se obtenga de las de "medio tiem-
po , " las que hasta ahora no presentan 
muy halagador aspecto; continuándo-
se la recolección de las "tempranas," 
que dejan un regular resultado, y se 
preparan terrenos para proseguir las 
plantaciones de dicha hoja; desarro-
llándose muy satisfactoriamente las 
que se han efectuado en Remedios, 
donde se llevan á cabo en corta esca-
la, si bien en su parte E., cerca de Ya-
gwajay, se realizan en cantidad consi-
derable ; y también en todo el término 
se quejan los vegueros de la escasez 
de aguas, que de continuar, tal vez les 
ha de producir sensible quebranto en 
el producto que alcancen de la cose-
Cha, pues que éste no sería en ese caso 
tan abundante como se esperaba, lo 
que, por igual motivo, como ya hemos 
dicho anteriormente, asimismo se te-
me que pueda ocurrir en Vuelta 
Abajo." 
En distintos términos de la provin-
cia de Pinar del Río sigueu trabajan-
do algunas pocas "escogidas" de la 
rama de la cosecha pasada, las que, 
como es natural, van obteniendo cada 
(Ha más escasa producción en tercios. 
So lian 'plantado más de 200,000 ce-
pas de plátanos de los llamados "gu i -
neos," en el término de Sagua de Tá-
namo, teniendo ya muy buen creci-
miento, á pesar de hacer solamente 20 
días que se han sembrado, debiéndose 
tan rápido desarrollo á la fertilidad 
y excelentes condiciones de los terre-
nos. 
Muy en breve dará principio á sus 
•trabajos un gran corte de leña, en los 
feraces terrenos de Cebollas, de la 
misma región oriental mencionada en 
el pár rafo anterior; y al mismo tiem-
po se preparan en Moa para efectuar 
la explotación de minas que existen 
en dicha comarca. 
El estado sanitario del ganado es 
satisfactorio en casi todo el territorio 
de la República, si bien, como ya d i j i -
mos en otros escritos, por la falta de 
lluvias se empiezan á resentir los po-
treros en sus pastos y aguadas, lo que 
hace que no sean del todo buenas sus 
condiciones en Pinar del R ío ; tenien-
do solamente noticias de algnos casos 
de muertes que ocurren en los teme-
ros en Remedios, las que se suponen 
que sean producidas por el "carbun-
clo gintomát ico," cuya enfermedad 
continúa todavía en algunas fincas de 
Camagüey, debido á que los dueños 
no se han apresurado á aplicarles en 
tiempo oportuno á siís reses la vacu-
na preventiva contra la misma, que 
tan buenos y rápidos resultados viene 
dando á los que, más previsores, la 
han usado y usan en la mencionada 
provincia; siendo este abandono la 
causa de que subsista dicho mal en 
algunos potreros de la citada zona. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a í l g r e s 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es *el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
M u r a l l a 37% A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Esta mañana volvió á tomar pose-
sión de su cargo de Director de la 
Junta de Salud "Covadonga," que ha-
bla dejado temporalmente con moti-
vo de un viaje á Europa, nuestro res-
petable y querido amigo el doctor don 
Manuel Bango y León, quien goza me-
recidamente de alta reputación en 
nuestros círculos científicos. 
A la toma de posesión del doctor 
Bango acudieron el Presidente y otros 
miembros de la Directiva del Centro 
Asturiano, así como todo el personal 
de la gran Casa (H Salud, que profesa 
á su ilustre jefe hondo cariño y ver-
dadera admiración. 
Con el acto de esta mañana quedan 
felizmente desvanecidos por comple-
to los rumores que habían circulado 
respecto á la dimisión que de su im-
portante cargo había presentado el 
notable facultativo, á quien sabemos 
que la Junta Directiva del Centro As-
turiano acaba de conceder un voto de 
confianza para que su gestión al fren-
te de la Quinta "Covadonga" no en-
cuentre obstáculos ni limitaciones de 
ninguna especie. 
Nuestra felicitación cariñosa al res-
petable y muy querido amigo. 
Habana, Diciembre 30 de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Maeiná, 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: Ruego á usted 
la inserción en el periódico que tan 
dignamente dirige, de las siguientea 
líneas, por cuyo favor le anticipa la* 
gracias su muy atento y S. S. Q. 
B. S. M. 
Sebastián Gelabert. 
En vista de los comentarios de quí 
ha sido objeto la petición contenida 
en el escrito presentado en 23 de est? 
mes al señor Gobernador Provisional, 
de que, " s i como se ha anunciado, aj 
restaurarse la República se inician ne-
gociaciones á fin de llegar á nucvtoi 
acuerdos para las relaciones de carác-
ter político entre Cuba y ios Estaídoi 
Unidos, se tenga en cuenta tamibión 
los intereses económicos de este país, 
lo?, cuales dependen por completo dej 
trato que se otorgue en la gran Repú» 
blica a sus productos de expor tac ióa 
y muy eíspecialmente el azúcar y el 
taJbaco," el Comité de las Corporacáo-
nes Económicas Unidas, que por una. 
nimidad adoptó el aoiusrdo compren, 
dido en esas líneas, cree oportuno Tsm 
nifestar que al mencionar la posibili. 
dad á que las mismas se reñoren, na 
hizo otra cosa que atenerse, por pre* 
visión necesaria, á una versMn mu-j-
extendida en la prensa de los Estadoj 
Unidos y en la de esta Isla á raiz d< 
haberse oficialmente declarado que la 
reconstitución del Cobiemo de la Re-
pública cubana tendr ía lugar á má) 
tardar el Io. de Febrero de 1909. 
Hízolo así el Comité, con tanto ma 
yor motivo cuanto que, si bien es ciei» 
to que esa versión fué objeto de con» 
tradicciones, encaminadas á pr ivar l i 
de validez, lo es también que nadá 
menos que el propio señor Goberna 
dor Provisional de Cuba, de regrew 
de un viaje que por entonces hizo i 
los Estados Unidos, manifestó á uní 
agrupación de prominentes patriota! 
y hombres políticos que oficialmentí 
le visitaron, en 20 de Marzo último— 
y de ello dio cuenta la prensa,—qu< 
efectivamente se había tratado- du 
rante su estancia en Washington d< 
los acuerdos á que en lo porvenir si 
habr ía de llegar entre aquella y esti 
República, por lo cual era convenieni 
te que en Cuba se fuese prestando l i 
debida atención á ese asunto. 
'Solamente queriendo dar al olvida 
estos hechos que fueron del pública 
dominio, puede pretenderse ahon 
atribuir á la gestión realizada por l i 
representación de las Corporacionej 
Económicas otro alcance que el qu» 
C. 3984 ID 
P L U M A S Y S O M B R E R O S 
De úl t ima novedad y de gran fantasía, son los sombreros que tenemos 
Todas las damas deben venir á ver los sombreros de E L SIGLO X X , dondí 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagan. 
Tenemos un gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, á U 
más módico y por ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
E L S I G L O X X , G a l i a n o 1 2 6 . 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
c 4109 alt t7j8 
T I N T U R A O R I E N T A L 
A L C A B E L L 0 S U BR»LL0 Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
alt 
! J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS 1 { I S U U S S B P M R E S . -- P r u é b e n s e 
D I A E I O D E L A MAREft\k—Bdiciói de la tarde.—Dici«mbro 31 de 1008. 
únicamente ti-ene: el de procurar sal-
var, para bien de todos, la .producción 
naeional de los peligros que los abares 
del exterior ó la imprevisión en el in-
terior pueden acarrearle. 





La catástrofe de Mesina es sin duda 
alguna la más espantosa que se regis-
tra en la- vida de la humanidad. A l 
menos así lo parece; pues las -crue an-
tiguamente ocurrieron llegan k 'nos-
otros tan atenuadas por la distancia 
<\p los años, que lejos de horrorizarnos 
huleamos en ellas hasta el úl t imo de-
talle más por curiosidad que por el 
dolor que nos produzcan los sufri-
mientos de pasadas generaciones. 
Pero la que ahora sume en el más 
profundo dolor, no ya á la nación ita-
liana, sino al Universo entero; la ca-
tástrofe que por los horripilantes de-
talles que el ca'ble nos eomunica pone 
de punta el cabello y 'nos hace recor-
dar la grandeza de nuestra pequeñez, 
supera en espantosa á la que hace po-
cos años ocurrió en la Martinica, á la 
más reciente ocurrida en S-an Francis-
co de California, á la que hace mucho 
devastó la capital de Filipinas, á los 
horribles hundimientos de Valparaíso 
y á cuantas otras dejaron tristes re-
cuerdos por las incontables víctimas 
que ocasionaron. 
Apenas se lee un telegrama en el 
que se detallan tales ó cuales horro-
res, cuando el inmediato nos anuncia 
mayores desgraci-as, rectifica el nú-
mero de víotima'srtara darnos una ci-
fra mayor y nos advierte que se es-
peran pormenores de otras localida-
des inmediatas que han de sruperar 
con mucho á las desdichas ya conce-
das. 
Menos mal que el corazón ensan-
cha al conocer la abnegac^n de esta 
ciega humanidad tan grande en U 
«Lesgracia como poco previsora en los 
días de Ibonan^a-
La dotación de los buques ingleses 
y rusos anclados en Mesina rivalizan 
' en sus esfuerzos por recojer el mayor 
nniP^o de heridos; la escuadra fran-
otísa del Mediterráneo navega con 
;¡rumbo á I ta l ia cargada de todo gé-
nero de provisiones y útiles de salva-
j m e n t ó ; médicos de todas las naciona-
^lidades se ofrecen gratuitamente pa-
I ra ejercer en bien de la humanidad su 
1 sagrada mis ióo; y el Sa.nto Padre lla-
ma al corazón de los buenos, encabe-
! zando con un millón de liras ima co-
lecta ¿ntcrnaci<xnal con cuyo producto 
i puedan 'atenuarse los horrores de la 
¡catástrofe siquiera como débil mues-
!tra á los vdvos de la pena que nos 
¡causa la desaparición de sus familia-
res muertos. 
Pero de qué valen inuestros esfuer-
jzos si todos ellos tiemden á remediar 
lo hecho y ninguno es capaz de .evi-
¡tar futuros males? ¿De qué nos sir-
¡ven el orgullo y la soberbia con que 
icos proclamamos árbitros de nuestro 
I planeta si la menor conmoción de la 
| corteza terrestre nos arroja en un abis-
mo de negruras, de desesperaciones, 
de impotencia ante la catástrofe? 
Difícil es discurrir con acierto so-
,lbre estas manifestaciones de vida que 
jcon desgraciada frecuencia nos hace 
' la Naturaleza y más aun si lo hace-
mos bajo el peso de una hecatombe 
tan horrible como la que nos ocupa. 
En estos casos y sin darnos cuenta del 
secreto impulso que nos hace obrar 
así, el hombre dirige una mirada al 
cielo y pone su pensamiento en Dios. 
B A T U R R I L L O 
Un año más, en sonriente perspec-
' t íva para nuestros anhelos de patrio-
tas - una era nueva que sonríe á. nues-
tras energías de ciudadanos; la Repú-
blica que se restablece, la Interven-
ción ,vque se va, el paréntesis que se 
abre, la obra funesta de yanquización 
que se interrumpe: ¡ aih, si supiéramos 
aprovechar el tiempo y sacar produc-
to de las circunstancias!... 
Yo creo, sincera y decididamente, 
que la obra salvadora de nuestros in-
tereses étnicos será la clave de toda 
posible grandeza nacional: yo creo 
que es obra de franca españolización 
la que debiéramos realizar, sin tregua 
n i descanso, en previsión de hondos 
males futuros. 
Echamos los cimientos de nuestra 
desventura desde que pugnamos por 
desespañol izarnos; desde que nos ena-
moró lo exótico j pusimos los ojos en 
ftjenas glorias; desde que fuimos á 
(beber en ex t rañas fuentes las aguas 
del rencor contra nuestro^ propio orí-
gen, confundiendo la generosa aspi-
ración de libertad con el divorcio ab-
soluto de la familia. 
Lentamente, pero sólidamente, la 
evolución nos llevaba á hermosas fina-
lidades que las violencias de unos y 
los egoísmos de otros interrumpieron. 
Y cuando echados en. brazos de una 
sagaz diplomacia, á toda avenencia 
nos negamos y sólo con la separación 
nos conformamos, incondicional, pron-
ta, fuera como fuera en forma y espí-
r i t u la pedida alianza, á estas l imita-
ciones de la soberanía y á estas co-
rrupciones del prisüino Ideal nos en-
tregamos. 
Torna, empero, la razón á recobrar 
su imperio, y el instinto de propia 
conservación á exigirnos cuentas del 
error. Y ya que no sea posible desan-
, dar lo andado, ni haya vergüenza á 
pesar de haber logrado la indepen-
dencia, que es aspiración nobilísima 
ide los pueblos y de los hombres, á de-
tener la fatal obra de extranjeriza-
ición y salvar cuanto posible sea de 
historia, sentimientos y condiciones 
étnicas, debemos consjnrar^con celo y 
constancia viriles. 
Ahí la América latina, en su por-
ción de terr i tor io fuerte y fecundo, de 
donde ha huido el demonio de la gue-
rra c i v i l ; ahí Chile, Pe rú , la Argenti-
na, Uruguay y Brasil, de su origen 
ibérico cada día más gozosas y de su 
idioma, su religión y sus tradiciones 
más pagadas. 
Xo sólo por más lejanas de las fau-
ces del monstruo: por más latinas 
también, las prósperas naciones del 
Sur se desenvuelven rápidamente y 
marcan derroteros de luz á las nuevas 
generaciones. Porque se ama allí más 
al viejo tronco desde que una ley de 
los tiempos segregó las ramas, que á 
su vez arraigaron y florecieron, el es-
pír i tu sajón encuentra mayor resis-
tencia, y menores facilidades de do-
minio el espíritu aventurero. 
Vuélvense al pasado los ojos del 
historiador y al fondo de la estirpe 
acude el literato en demanda de ins-
piración y enseñanza. Y es admirable 
ejemplo el que ofrecen estadistas, 
poetas, artistas y soñadores, en cons-
tante relación y sabrosa confraterni-
dad con escritores, artistas y poetas 
que en el mismo rico idioma cantan, 
del lado allá del Atlante, las mismas 
glorias y las comunes heroicidades. 
En estos pasados días, nuestro ilus-
tre paisano Rafael M . de Labra recor-
dó en el iSenado español frases de un 
admirable discurso pronunciado con 
ocasión de fiestas hípicas, por el gene-
ral Aguirre, Ministro de la Guerra 
de la Argentina. 
"Cuando volváis—decía él—á la 
antigua tierra ibérica, nobles oficiales 
de España, decid que si, siguiendo la 
ley universal de los seres, el fruto 
maduro se desprendió de la rama nu-
tridora; que si el aguilucho dejó el n i -
do (ruando las alas pudieron sostener-
le, no puede pesar á España haber si-
do la colmena cuyos enjambres pobla-
ron la América, que por un momento 
creyó perdida, pero que hoy recupera 
en un florecimiento magnífico de su 
raza y de su genio: decidle que mire 
con orgullo y con amor estos hijos 
fuertes y libres, en quienes re toña po-
tente la vieja raza aventurera y au-
daz que dominó la Europa y que en-
contrando mezquino el mundo que la 
admiraba, lo agrandó hasta más allá 
de los lindes del mar ignoto, para que 
su ambición genial no desdeñara ce-
ñirlo con un cíngulo de vasallaje." 
Manifestaciones parecidas se han 
hecho doquiera que la barca-escuela 
"Nai t í t i lus" echó sus anclas en los 
meses anteriores. La Habana misma 
fué teaítro de conmovedoras escenas. 
Y es que la obra de cuatro siglos no 
puede caer al embate de pasajeras sa-
cudidas, como no seca el vendabal á 
la encina de potentes raíces. 
Yo oigo discutir aquí la corrección 
de elementos españoles que se mez-
clan más ó menos en nuestras contien-
das interiores y por éstos ó aquéllos 
cubanos manifiestan vivas s impa t ías ; 
yo leo con asombro las inculpaciones 
de malos españoles contra escritores 
que no consideran inconciliable su 
culto al viejo solar con su culto á la 
república nuestra, su condición de 
ciudadanos de España con sus debe-
res de padres de niños cubanitos, y no 
encuentro justificado el cargo ni opor-
tuno el recelo. 
O nos españolizamos los hijos de 
Cuba, ó nos yanquizamos: no hay otro 
dilema. Nos faltan población, fuerza, 
educación, recursos de todo género 
para intentar una estricta y pura na-
cionalización. Nuestra situación geo-
gráfica es un enemigo formidable de 
la aspiración de absoluta soberanía. 
Las inmensas riquezas, los inmensos 
núcleos productores, de origen hispa-
no, los lazos del hogar y el idioma y 
las costumbres mismas, impiden esa 
especie de emancipación espiritual 
soñada por los imprevisores. 
El caso es sencillo: ó se acrecienta 
la inmigración de hombres de nuestra 
raza, que se queden en el país y cons-
t i tuyan nuevas familias cubanas, ó 
los yermos campos y las industrias 
languidecientes siguen pasando á ma-
nos sajonas, y esto se convierte al ca-
bo en fac tor ía de sindicatos no resi-
dentes. No hay otros caminos, porque 
los nativos no .podremos reproducir-
nos como los microbios, ni reducir el 
territorio en las proporciones necesa-
rias para que no encuentren hueco los 
aventureros de otra raza. 
No están quebrados definitivamen-
te los lazos de la historia; se inte-
rrumpieron, y se reanudan. Como di-
jo el general Aguir re : 
"Aquello se rompió porque á cada 
pueblo y á cada raza sólo es dado un 
momento de apogeo; pero el esfuerzo 
realizado fructifica: la vieja robusta 
encina que la tempestad desgajó, re-
toña otra vez; la rotación de los tiem-
pos vuelve á traer las horas del po-
der, ya que la adversidad no puede 
obscurecer las horas de la g lor ia ." 
Ahí está el problema: en sustituir 
el viejo coloniaje por una sabrosa 
eompeneftración espiritual entre ma-
dre é hija, entre la tradición y la l i -
bertad. 
joaqui:,- N . ARAMBURU. 
tiempo que el Almirantazgo, siguien-
do en esto el ejemplo del Japón , mon-
ta r í a su art i l ler ía auxiliar del calibre 
101 al calibre 152, t ransformándola 
en arti l lería media. Esta evolución no 
se ha realizado; el "San Vicente," en 
definitiva, t endrá el mismo armamen-
to que el " D r e a d n o u g í i t . " 
Hay que añadir que de los cuatro 
tuvos lanzaítorpedos, uno es es de ca-
libre 355 y los otros tres de 457. 
Un árbol que produce alcohol 
Una nueva fuente de alcohol ha si-
do descubierta muy recientemente en 
la Australia Occidental. La suminis-
tra un árbol que crece con tal exube-
rancia que perjudica los trabajos 
agrícolas. 
Resulta de los experimentos prac-
ticados bajo la dirección del Ministe-
rio australiano de agricultura, que la 
fibra de este árbol contiene hasta 
cinco décimas de alcohol metílico que 
puede utilizarse comercialmente. 
En realidad, hace tiempo esta pro-
piedad del árbol era ya conocida, 
pues en la época en que la región de 
Australia era un lugar de deporta-
ción, los relegados en esta colonia pe-
nitenciaria destilaban de este árbol 
un líquido que reemplazaba i la cer-
veza. 
E n l a e n í e r r a o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
P O R E S O S M U N D O S 
E l "San Vicente" 
Ta se sabe cuál será definitivamen-
te el armíamento del tipo nuevo de 
acorazados que deben suceder en la 
marina inglesa al ' 'Dreadnoiight. ' ' E l 
' 'San Vicente" llevará 10 cañones de 
305 milímetros, 20 de 101 milímetros, 
un cañón de desembarco de 76 'mil í -
metros, 5 ametralladoras y 4 tubos 
Lanzatorpedos. 
Se había supuesto durante algún 
C R O N I C A J l l L I T A E 
EL 4 Y EL 8 DE DICIEMBRE 
Madrid, 9 de Diciembre. 
Son los días en que celebran sus fies-
tas patronales dos armas del Ejérc i to : 
la Arti l lería y la Infantería, respecti-
vamente. 
Mucho han cambiado los tiempos pa-
ra arabos elementos del arte de comba-
ti r , y sin embargo persiste en las colec-
tividades armadas,. no diré yo fervor, 
pero sí cc^tumbre de mezclar á lo hu-
mano lo divino como si quisieran con 
ello revestir el que Llamamos espíritu 
de cuerpo con un intangible y celeste 
manto de idealidad. 
Parece que las modernas ciencias ca-
paces de medir los átomos que en el ai-
re desplaza un proyectil no se han 
al revida con esas legendarias costum-
bres, arrancadas sin duda det?de que 
Santiago, con ser Santo y todo, metía 
en los infieles el cristianismo á testa-
razo limpio. Santiago, San Hermene-
gildo, San Fernando y otros muchos va-
roues españoles qu? ganaron la santi-
dad á mandobles y estocadas, son los 
santos de mayor prestigio en España, 
porque pegaban: En cambio, la repre-
sentación de lo más bello, de lo más 
débil, de lo más femenino goza de los 
mismos amores, uniendo el culto al va-
lor y á la rudeza, con el amor á la 
bondad y á la inocencia. Por eso junto 
al patronato de aquellos citados férreos 
varones, pone el ejército sobre el 
pavés d? sus victorias, los artilleros á 
Santa Bárbara, y los infantes á la rPu-
rísiraa Concepción. 
Para muchos extranjeros que de con-
tinuo nos descubren, adivinando nava-
jas en las ligas fomeninas. toreros en 
el Congreso y banlidos en' la Puerta 
del Sol, esto de lo.> cantos patronos del 
Ejército, tendrá muchas puntas y r i -
betes da la antigua España supersti-
ciosa de JVlipe I I : y quien, imagi-
nará á nue^rrs soldados cirio en mano 
tras las imógenes. encapernzados y 
dándose treiívbundos disciplinazos. 
Muy otro rumbo, llevan las corrientes. 
No obstante, la tradición se conser-
va en aquello cuya pursza no repugne 
á los modernos modos de pensar, y es-
tos símbolos y emblemas religiosos, en 
nada ntaean al espíritu liberal y de 
progreso, que es el alma mater del 
Ejército español. 
E l origen de los Patronatos es tan 
viejo como la guerra y tan mundial, 
que ni aun en lo más cruento de las 
campañas religiosas y del protestantis-
mo, hybo estandarte, bandera ni pen-
dón que no llevara alguna efigie ó 
atributo celeste; lo mismo por parte de 
católicos que de la de luteranos, cal-
vinistas y turquescos. Meter la divini-
dad en la contradanza de la pelea s 
muy luMnano. porque en los trances du-
ros, nadie piensa que le ha de salvar 
si no es un sobrenatural poder y por-
que la modestia más achaca el éxito á 
protección divina que á méritos pro-
pios. 
Del bueno de García de Paredes, 
hombre forzudo y temerario dice la 
crónica de Solís: " . . . y aunque con 
ciño» heridas de bala, y rotas la lan-
za y la espala y muerto el su caba-
llo, viéndose rodeado de seis franceses, 
á todos seis dió muerte por sus puños 
hundiéndoles los sáneos , rodo con la 
ayuda de Dios y de su santo patrón 
Santiago." 
No puede pedirse más piedad. 
Pues, en los anales del viejo tercio 
de Lombardía, hoy regimiento de Cas-
ti l la, hay un personaje por demás cu-
rioso: 
" E l capitán Dávalos quiso que bus-
caran entre los muertos (después de la 
batalla de Pavía) al capitán Le Motte 
por honrar su cadáver como de caba-
llero de calidad y esforzada, y díjole 
su alférez:—Vea vuesa merced la Ves-
te que trae puesta vuestro paje, que 
se me antoja ser la misma que traía el 
francés. A^ lo que el paje respondió:— 
" N o se quien fuese el caballero, encon-
tróle mal herido y le rematé por qui-
társela, pero le signé el rostro y enco-
mendé su ánima á. Nuestra Señora del 
Rosario, nuestra Patrona." A lo que 
Dávalos, con muestras de dolor por la 
pérdida, dí jole:—Esa te vale que si no, 
mandáibate ahorcar. 
Habrá pues cierta elasticidad bárba-
ro-mística, y es seguro que á distraerse 
el paje y encomendar el alma del heri-
do á otra Santa ó Santo que no tuviera 
cuenta con el tercio, le ahorca su capi-
tán. 
Cada tercio tenía su Patrón ó Patro-
na cuya imagen solía bordarse en las 
banderas de las compañías, juntamen-
te con el escudo de armas del Maestre 
de Campo ó Coronel. Muy poces días 
hace, que la fortuna y el estudio del 
Comandante González Simancas, que 
es un arqueólogo y numismático de 
primera fuerza, ha descubierto el pr i -
mitivo pendón y la Virgen Patrona del 
Regimiento más antiguo de la Infan-
tería española. E l pendón está en la 
Armería Real y se le atribuia á perte-
nencia del Conde Duque de Olivares 
por llevar su escudo nobiliario: La 
Virgen estaba en poder del cura párro-
co de la Basílica de Atocha, bien ino-
cente de que aquella escultura que en 
su casa guardaba, tenía el valor histó-
rico inapreciable de haber pertenecido 
al Inmemorial Regimiento del Rey. an-
tiguo tercio de los morados de Castilla. 
Según los pergaminos de este Cuer-
po, su oficialidad fundó una cofradía 
cuyo hermano mayor era el coronel y 
á la cual no podía pertenecer miembro 
alguno que no fuese oficial del Regi-
miento. La Virgen del Rosario era La 
Patrona, y tan pequeña estatuilla de 
mediano tallado artístico, propietaria 
de hermosas alhajas y abundante pla-
ta de alta que los Coroneles tenían el 
deber de regalar al aban donar el man-
do del tercio. 
En los estatutos de la militar cofra-
día, constaba terminantemente que si 
el Cuerpo era disuelto, se entregase la 
imagen y su tesoro en el mismo pueblo 
en que tuviese lugar la disolución, y á 
una orden religiosa, prefiriendo fuese 
de Dominicos. 
Las visicitudes políticas motivaron 
que el Regimiento fuese disuelto y se 
cumplieran los estatuto« en la ciudad 
de Reus. Poco tiempo después se reor-
ganizaba y ya no fué pasible dar con 
el tesoro ni con la imagen. Por f in , 
ahora pareció la Virgen pero la plata 
y las alhajas ¡sabe Dios qué piadosas 
manos las reducirían á v i l moneda 
cuando la expulsión de los frailes! 
Hasta hace poco tiempo, los Regi-
mientos de Infantería y balalloncs de 
Cazadores elegían por santo Pa t rón al 
que lo era de la ciudad de que toma-
ban nombre. Así el regimiento de Za-
ragoza veneraba á la Virgen del Pilar; 
los cazadores de Madrid á San Isidro y 
en análoga forma los restantes. Pero 
un movimiento de unidad realizado en 
el arma reina de las batallas, derribó 
todos los tronos celestiales y región alis-
tas, ensalzando, de igual manera que la 
procedencia única para la oficialidad, 
la patrona única y se adoptó á la que 
hizo inmortal la paleta de Muril lo, á la 
que se destacaba en la vieja bandera 
escolar de los cadetes de Infantería, á 
la Pur ís ima Concepción, 
Fué un plebiscito en que no tuvo la 
Patrona n i un solo voto en contra: no 
hubo derrota para los santos y .santas 
destronados porque nadie presetitó su 
candidatura, pero el arte de Muri l lo , 
estuvo á punto de romper el com-
pañerismo y la unidad de pareceres. 
¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA. QUE VD. 
T SUS NIÑOS TIENEN PERMANENTE OCASION 
PARA VESTIR BIEN T A LA MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES EN NUESTRA 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE-
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y TAMBIEN 
DE GENEROS PARA HACERLA POR MEDIDA, 
L O S A B R I G O S 
DE ESTA SU CASá, LLAMAN LA ATENCION POR 
SU ESTILO ELEGANTE Y ESMERADA HECHURA. 
" A N T I G U A de J . V A L L E S " 
San ftafaet / 4 l 
Sabido es que el inspirado pintor 
angélico nos dejó dos bellísimas imá-
genes de la Concepción: la una, ru-
bia con los cabellos como espigas de 
t r i go : la otra, morena, de cabellera de 
azabache. 
Quienes, se pronunciaron por la ru-
bia, quienes, por la morena y la discu-
sión tomó los caracteres harto mun-
danos que cortó el General Cassola, á 
la sazón Ministro de la Guerra, per-
mitiendo que cada Regimiento tulue-
se libertad en elegnr para su capilla 
de campaña la imágen de Muri l lo que 
le agradase m'ás. Desde entonces, to-
dos los altarcitos desmontables que si-
guen á los batallones en sus opera-
ciones de campaña y maniobras, tie-
nen un lienzo en que aparece uno de 
las dos Concepciones de M u r i l l o : y 
hay contraste por cierto con el. rudo 
aspecto de la Infanter ía , el dulcísimo 
y angelical semblante de la imagen 
más tierna, m'ás linda y más mujer 
que pudo idealizar el genio de un ar-
tista. 
L a Patrona de los Arti l leros es más 
antigua en su dignidad; no tuvo nun-
ca otra la Art i l ler ía desde que co-
menzó á tronar con espantable ruido 
arrojando sus pellas" en el cerco 
de Algeoiras, hace nada menos qae 
seis siglos. 
E l origen de este patronato es más 
claro. Llamábase la Arti l lería en 
aquellos sus primitivos tiempos "Tor-
mentaria," tal vea por la semejanza 
de su estruendo con el trueno de las 
tormentas, y como ya de más viejo 
era Santa Bárbara abogada de esos 
fenómenos atmosféricos, adoptáronla 
por patrona. los que con la boca de 
sus bombardas produc ían rayos de hie-
rro y re lámpagos de pólvora. 
E l por qué era Santa Bárba ra abo-
gada de las tormentas no entra en la 
jurisdicción mil i tar y me inhibo del 
conocimiento, pero creo recordar los 
panegíricos en que una horrísona 
tempestad derrumbó el castillo donde 
moraba el padre de la hermosísima 
cristiana, el mismo día en que aquel 
morazo montaraz dió á la santa la' 
palma del martir io. 
Muy bella es también la imagen de 
Santa Bárbara , pero la Art i l ler ía no 
encontró un Muri l lo que hiciese me-
nos terrenal su rostro. La Patrona de 
log artilleros es una fignra perfecta, 
de un clasicismo, casi helénico, mas 
no tiene ese sello sobre-humano, ese 
místico conjunto que Muri l lo daba á 
sus figuras. Por mí, puedo decir, sin 
que me ciegue la pasión de Infante, 
que Santa Bá rba ra es una hembra 
juncal, una real moza: la Purís ima, es 
la Pur ís ima y nada mlás. Milagros del 
talento. La primera está pintada por 
un hombre, la segunda parece que la 
hicieron los ángeles mismos que la sos-
tienen. 
Pero esas diferencias en la representa-
ción pictórica de la divinidad, no se 
establecen entre sus .apadrinadas ar-
mas en cuanto al modo de celebrar la 
fiesta. E l entusiasmo por el día de las 
respectivas patronas es el mismo. Es 
para los soldados esa fiesta como su-
ma y compendio de todas las diversio-
nes y alegrías. E l recluta, deseando 
ver realizarse lo que le describe el sol-
dado viejo, y éste anhelando repetir 
la suerte del pasado año. 
E l rancho se da doble y crece, to-
mando proporciones de festín opíparo: 
el patio del cuartel, ora es circo en que 
conquistan premios los ginetes en bu-
rro, los trepadores de cucañas, los sal-
tarines en sacos ó en toneles, ora es 
plaza de toros bulliciosa en que se lidian 
becerros, sin que pueda faltar en ca-
da batallón un par de valerosos Don 
Tancredos. 
A la noche, representación teatral, 
cinematógrafo, certámenes de cantos 
nacionales, himnos patrióticos; y to-
do en libertad absoluta. Ese día el sol-
dado goza en pleno de todos sus dere-
chos individuales, mientras conserve 
incólume su estabilidad corporal: aque-
llos cuya digestión es copiosa con ex-
ceso, son desposeídos de sus derechos 
en el acto, por sus mismos compañeros, 
y ocultados á la vista de los oficiales. 
Es rarísimo, que con ocasión de un 
día de Patrona, haya que imponerse 
algún castigo por la más leve falta. 
La cariñosa docilidad del soldado es-
pañol, espejo fiel del carácter del pue-
blo, se esfuerza en que no haya una 
nota triste en unas fiestas todo alegría 
y compañerismo. 
Santa Bárbara y la Purís ima tienen 
además otro encanto para el.soldado. 
C v i VD, 
la proximidad de la» i ; . . ^ 
cua. Roncas 1 J £ r * ^ Pa*. 
.v ^ i t a r , rendido e f c X ^ t 
al caer en la cama del ***** 
no vlene trayendo al Z e l ^ 
aldea lejana, la mata de f"61*0 U 
.1* donde espera la m o z a T b r e -
que al amor del hogar, 
jo soldado ' e2a Por el 
Madrid, 9 Diciembre 1908 
m i s BERMUDEZ De CAST^n 
ICOS HÜESTROSANIMALESDÍEST 
• coNF^ENc^rPAMILUREg 
E L CABALLO11 Y E l 
W el p. y. V»m xncbt ^ 0 
(Ooatiafta) 
Es de notar que el hombre nA v í l 
co en la formación del cabalL ^ W V 




los y nervios: el d e s a r r o l l ^ ^ 1 1 -
to no le amportó gran cosa 
puso desde luego en lo í ^ ' 
su atenciión sin inqnietarse de 1 ^ 
g u n d c y por tanto, el instintc íel 
ballo--con mayor razón el ^ 1 
quedó absolutamente fuora 
atenciones del hombre. si*n<1 
y completamente involuntario i 1 
alguna vez quizás h a r á hecho 1 ^ 
del instinto. 0 en í"» 
¿Que ha de suceder con la f 
ción que se intente en estas eonJl?" 
nes? u^icio-
Que no será, claro es. perfecoin 
miento del ánstinto 10 qll€ hemos T 
esperar, n i tendremos nada de lo 
vimos el año pasado en los perro^S! 
guarda en los de caza, en los de San 
Bernardo y en los libertadores de Te 
rranova. Sin embango, ya que no m 
perfeccione, puede ese instinto con 
servarse, á lo menos, y no bastardea-, 
se; pero con una condición, Señoras 
y es, ique continúe en ejercicio. Por! 
que sucede con el instinto lo que co¿ 
los miembros, que el ejercicio los do-
ma y vigoriza, el reposo los atrofia y 
entorpece: el instinto que durante va-
rias generaciones sucesivas queda 
adormecido, pronto queda muerto. 
Pues á la luz de estas ideas liemos 
de estudiar el instinto de los animaba 
de cuadra.. 
E l caballo, lo he dicho ya. pra aman-
te de la libertad y de la independea-
cia. 
Ese mismo amor tenía el asno. El 
hemión en las estepas del Asia, y A. 
asno el-Wedí en las de Africa, están 
continuamente acechando el momento 
de sacudir el yugo y poner su liber-
tad al abrigo de cualquier tentativa; 
y si la astucia del hombre triunfa de 
ellcs. los encadena y los vence, no por 
eso se hacen .mansos. Considerándolo 
como un triunfo, escribía Geoffry 
Saint-Hila i re á Wéiland: "Nuestros 
hemiones no están aún hechos al co-
che, pero creo que lo conseguiremo's, 
á lo menos con los machos. Ya he-
mos hecho dos tentativas, y han sido 
satisfactorias." E l onagro se doma 
mejor, sólo que para lograr en^ñarle 
bien, es menester cogerle muy joven. 
Pues tanto en unos como en otros 
han extinguido ese amor tan grande 
á la independencia, la fuerza de las 
cadenas y la lar^ga costumbre de es-
clavitud.' . . ; ya la esclavitud les ea 
casi natural. 
•Xo habéis visto alguna vez un ca-
ballo o un asno en el campo? El cer-
cado que los rodea, niuo-has veces es 
una barrera de estacas unidas por uaa 
cuerda, ó una zanja de poca anchura. 
Claro está que el caballo pasaría E« 
cilmente zanjas do doble anchura Y 
que de un salto salvaría estacas T 
cuerdas: lo propio haría un asno, fe-
ro ni han peusado ni pensarán.uuiica 
en tal cosa. Si alguna vez tiraD ^ 
estacas rascándose el cuello o el lom^ 
porque se qu--
al lado con los ojos muy 
muv asombrados de lo ocu-




;¿Y la libertad?, 
ñera 'la entienden. 
Yed de qué m*-
Llévalos el 
del ramal al prado, abre la barrera. 
los suelta . El caballo levanta J 
entre 
que 
beza. da un resoplido, y erapi 
t ravés do la verba un galope 
saltos y respingos, carrera 1 1 
dura un momento...y 
acabó; baja el cuello, 
mas para él sabrosos 




del verde, t 
T O M A S _ 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, Escuela de Comercio 
S u ó r e z ; 26 y 28, Habana . dero05ga-
Montado este Colegio á la altura que exigen los adelantos rao 
rantiza una instrucción completa y sólida á cuyo efecto cuenca 
nal numeroso, escogido é idóneo. ««¿pHcos V entendí* 
Las clases comerciales son explicadas por profesores pracu^ 
dos, expidiéndose títulos á la terminación de los estu<: 1?s- ¡rtr de ia Isla-
Se facilitan reglamentos y se remiten por correo al interior u 
El Director, Manuel Alvarez del Rosal. 
18792 18'34 
Para Año Nuevo 
ha recibí0 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ^ 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior ^ . ^ ^ po 
el consumo de esta época, tales como los r iquísimos vinos d e ^ riqn{g¡iji09 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Bivero, cígta. 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones astll"a ¿e 
fias, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncóse, sidra dfl 
rias, aguas de Verín fuentes Sousas y Puente Nueva, c0SnacSryciÓD de ar-
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra -
tículos de patente de legítima procedencia. 
E S 3 ? * O D>3" O 4 0 * ^ 
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DIARIO DE LA MARISA—Edic ión de la tarde.—Diciembre 31 de 1908. 
PREGUNTASYRESPUESTAS 
A. de R—En España hay mult i tud 
de sociedades de seguros sobre quin-
tas, que con una cuota determinada 
se comprometen á redimir del servi-
cio á los quintos. 
Otro suscriptor.—El que lleva luto 
reciente de un padre, no debe ir á los 
teatros. está obligado á enviar ni 
recibir tarjetas de felicitación. Aun-
que esto último lo suprimen ,por in-
necesario muchas personas sin estar 
de luto. 
j t A. F.—En la isla de Cuba hay 
más hombres que mujeres, por razón 
del número de inmigrantes, que son 
varones en su gran mayoría. 
Numismático.—El señor Boceta nos 
ha enseñado piezas de oro de á cinco 
libras, acuñadas en 1902, con el bus-
to de Eduardo V I I . 
Gracias por su atenta carta. 
C. D.—Su pregunta no puede po-
nerse sino en calidad de anuncio. 
M . S.—Desea conocer el escudo de 
armas de la ciudad de Londres. 
Un navarro.—Debe usted di r ig i r 
una solicitud á la Secretaría de Esta-
do, donde le ins t rui rán de los requisi-
tos que han de necesitarse para darle 
la carta de ciudadanía cubana. 
MALA SIMIENTE 
Dios bendijo ese'campo: ya es estrecha 
E l ancha troje á. la abundante espiga; 
Bien ha premiado el cielo la fatiga 
Del que supo sembrar y así cosecha. 
A mi pobre sembrado no aprovecha 
Ni útil afán, ni primavera amiga; 
Que siempre á la fortuna mi enemiga 
Vi la esperanza que abrigué, deshecha. 
—¿Qué siembras, l abrador? . . . 
— Amor profundo. 
Justicia, c a r i d a d . . . . 
— Mala simiente! 
—¿Y en qué tierra la siembras? 
— E n el mundo. 
—Pues, labrador de almas, no es extraño 
Que sembrando ilusiones inocentes 
Coseches como fruto el desengaño . 
II. M, de la Guardia 
Cuchicheos secretos, graciosos dis-
creteos, dulces y melancólicas intimi-
dades, galanter ía postuma del tiempo 
de los cantores de amor. 
—¡Godofredo! mi corazón muerto 
resucita á tu voz. De las cenizas tanto 
tiempo apagadas salta aun una chis-
pa. . a . 
— ¡ ü e l i s a n d a ! ¡dicha y flor! al mi-
rar tus ojos, vivo otra vez. No murie-
ron en mí más que la tormenta hu-
mana, el sufrimiento terrestre. 
— ' i Godofredo! un tiempo nos ama-
mos en sueño: hoy, hasta en la muer-
te nos amamos. ¡ E l Dios Amor ha he-
cho este milagro! 
—¡Mel i sanda! y ¿que es sueño? 
¿qué la muerte? Palabras vanas, nada 
más. La verdad está solo en el amor y 
yo te amo eternamente, hermosa palo-
ma mía! 
—¡ Godofredo! | Cuán dulce es estar 
aquí en esta sala, á la luz de la luna ! 
Quisiera no ver jamás el día ni los ra-
yos del sol. 
—| Melisanda!, amada mía. el sol y 
la luz eres t ú : bajo tus plantas florece 
por doquier la primavera: doquier 
van esparciendo delicias de amor, de-
licias de mayo. 
Así discurren, hablando así van de 
aquí para allá los dos lindos fantas-
mas, mientras un rayo de la luna los 
contempla por entre la cimbra de la 
ventana. 
Pero á la postre, el primer albor de 
la. mañana pone en fuga á la encan-
tadora apar ic ión: y deslízanse «us 
cuerpos con aire enojado por los tapi-
cen del muro. 
HeÍ7ie. 
Godofredo Rudel y Melisanda de 
Trípoli . 
En ol castillo de Blay, colgados en 
el muro, vense los tapices que bordó 
ha ya tiempo con la industria de sus 
manos la condesa de Trípoli . 
Allí dejó bordada toda su alma, en 
aquellos cuadros de seda que bañó en 
llanto de amor y que representan la 
siguiente escena: 
Cómo la condesa halló á Rudel ex-
pirante en la playa y reconoció al 
punto pn sus facciones el ideal de sus 
ensueños de amor. 
A su vez Rudel vió en ella por pr i -
mera y última vez á la dama cuya 
imagen había hechizado tan á menu-
do sn sueño. 
La condesa se arroja sobre el caba-
llero, le abraza con ternura y besa sus 
labios amoratados por la cercana 
muerte, sus labios que tan bien la 
cantaran. 
¡ A h ! el beso de bienvenida fué á 
la vez el beso de adiós; apuraron de 
una sola vez la copa de la felicidad 
suprema y del dolor más acerbo. 
En ol castillo de Blay percíbese ca-
da noche un susurro, un ruido, un ex-
tremecimiento vago.: de repente las 
figuras de los tapices empiezan á v i -
vir. 
E l trovador y la dama desperezan 
sus miembros de fantasma que el sue-
ño ha aletargarlo: saltan del muro y 
van y vienen por las salas. 
No hay derecho para intervenir en 
las cosas de los demás hombres, juntos 
con nosotros en nación y patria, sin de-
liberadas y formales doctrinas á que se 
ajusten, hasta donde posible sea en la 
práctica, todos los actos. 
— A los hombres de Estado como á 
los generales háceles falta el instinto, 
la intuición de la inspiración súbita de 
cuál sea el menor de los males y de 
cuándo hay que echar las dudas de la 
razón á un lado para entregarse por 
extremo recurso al fallo imparcial, 
aunque ciego, de la suerte. 
—La libertad es realmente mucho 
más inevitable que úti l en el moderno 
régimen social. 
—La política no es más que el arte 
de realizar en cada momento histórico 
aquella porción del ideal del hombre 
que taxativamente permiten las cir-
cunstancias. 
—Los siglos alteran menos ciertas 
cosas del mundo de lo que el orgullo 
de. cada generación imagina. 
—La justicia, alma del cuerpo social, 
no lo ha desamparado aún, porque no 
está infaliblemente declarado el bie-
nestar físico por único f in del hom-
bre, 
—'Ciegas son en apariencia las ar-
mas, y en realidad nadie tiene mejor 
vista. 
—-Si los puebles latinos aprenden di-
fícilmente á ser libres, más difícilmen-
te aprenderán á ser excépticos, 
—No es pesimista quien confía en 
la intervención de la Providencia en 
la Historia, y quien no es pesimista de 
nada debe espeeialmente espantarse. 
Llenos los optimistas de alegres cuanto 
fútiles pensamientos, y poseídos de es-
peranzas insustanciales, son ellos los 
que siembran de ordinario la inútil se-
milla que produce la mala hierba. Los 
pesimistas a>chican y entristecen la v i -
da; pero no la corrompen. La reali-
dad no es pesimista n i optimista. 
Antonio Cánovas del Castillo. 
RESALO DE P i S C M 
Xo hemos hallado otro más oportuno ni de mayor ut i l idad qne el de ofre 
cer á nuestras favorecedoras un sin fin de gangas en estos últimos días de año 
y en los primeros del próximo. Queremos salir de. muchas mercancías y sali-
mos de ellas dándolas á la m i t a d , á l a t e r c e r a y a l g u n a s á l a cuar ta , 
p a r t e de s u va lor . 
Guantes de seda superiores de todos colores á PESO. (Eran de $2.50.) 
Juegos de peinetas art íst icamente decoradas que antes valían á $6, 7 y 8, 
ahora á $1, 2 y 3. 
Bengalinas, lanas, sedas liberty y otras muchas telas á como quiera. 
Además de esto, toda persona que gaste por. valor de $10, recibirá una 
agradable sorpresa. 
Corroo cíe 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . 
¿París, 
R i c o , 
¿svo 
P é r e z v 
LA CASA DE LOS REGALOS y los COR3ETS ELEGANTES. 
S O 
C a . , 
ID. 
D E G R A M A T I C A 
( F i n de la réplica del Sr. F Benito García) 
No es clásico quien escribe tleVcura 
de mi parroquia cazó ayer á dos gran-
des ciervos de Dios" por " e l cura de 
mi parroquia casó ayer á dos grandes 
siervos de Dios" y por la misma razón 
de carecer de ortografía, no es autor 
clásico quien escribe interrogando ¿ por-
qué. . . ? en una palabra en vez d3 ¿ por 
q u é , . . ? en dos dicciones. 
Aun hay más : entre los antiguos, co-
mo entre los contemporáneos, se escri-
bía con letra muy confusa y alterada 
ortografía; peyó ello no gustaba á los 
instruidos y como prueba inserto par-
te de la carta que don Antonio Gueva-
ra. Obispo de Moidoñedo, escribió á 
don Pedro Girón, Duque de Osuna, so-
bre su mala letra y peor ortografía. 
Decíale entre otras cosas, allá en el 
sigilo X V : "Es verdad, pues, que si 
la data de la carta es vieja, que la letra 
es legible, y buena, sino que le juro per 
sacra Nómina, que parece más carac-
teres con que se escribe el Mtisáieo, que 
no carta de caballero. Si el Ayo que 
tuvisteis en la niñez, no os enseñó me-
jor á vivir , que el maestro que tuvis-
teis en la escuela á escribir, en tanta 
desgracia de Dios caerá vuestra vida, 
con en la mía ha caído su mala letra y 
peor or tographía; porque le hago sa-
ber, si no lo sabe, que querría más cons-
t ru i r cifras, que no leer sus cartas. He 
querido, señor, contaros estas antigüe-
dades, para ver esta vuestra carta si 
fué escrita con cuchillos, ó con pince-
les, ó con los dedos, porque según ella 
vino tan inteligible, no es posible 
menas, sino que se escribió con caña 
cortada, ó cañón por cortar, el papel 
grueso, la tinta blanca, los renglones 
tuertos, las letras trastornadas y las 
razones borradas, de manera que, ó vos, 
señor, la escribisteis á la luna, ó algún 
niño que era aprendiz en la escuela, 
etc," 
francisco B E N I T O GARCIA. 
LA SERPIENTE VOLADORA 
Soluciones 
Del arsenal inmenso donde el pue-
blo guarda inconscientemente su sa-
ber, se han sacado materiales para 
formar los cancioneros y refraneros 
generales, y aprovechando' las ense-
ñanzas que en ellos se encuentran, se 
han compuesto interesantes trabajos 
donde se reúnen los refranes que tra-
tan de Agricultura, de Medicina y 
de otras ciencias; y encariñado con 
esta clase de investigaciones, me pro-
puse, hace algún tiempo, agrupar los 
refranes que se refieren á la Geogra-
fía en general, propósito que modifi-
qué al saber que don Carlos Puente y 
Ubeda había publicado un Refranero 
meteorológico, que comprende los re-
franes que tratan de- la climatología 
de la Península ibérica, y que este 
inteligente coleccionador anunciaba 
que tenía en preparación otros volú-
menes sobre astronomía, meteorolo-
gía agrícola, meteorognosia y agro-
logía. 
Entonces var ié el plan que me ha-
bía trazado, excluyendo ríe lo que me 
proponía llamar Refranero geográfi-
co, lo relativo ó la Geografía astronó-
mica y física, en todo aquello que 
•abaivaban las materias á cuyo estii-
dio y recopilación se dedica el señor 
Puente y l'beda. y limitó mi trabajo 
á la reunión de algunos refranes, 
cantares, dichos y adagios que, re-
firiéndose efi particular á la Geogra-
fía descriptiva de España, pudieran 
dar idea de los conocimientos que 
nuestro pueblo tiene del terri torio pa-
t r io , sin haberlos adquirido on los l i -
bros. 
G. 3VI. Verg-ara y Mart ín . 
HORREO DE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
Acción africanista.—Les acueraos del 
Congreso africanista de Zaragoza. 
—Visita a l Ministro de Estado, 
Una comisión del Centro Comercial 
Hispauo-Marroqui de Madrid ha v i -
sitado al Ministro de Estado para en-
tregarle las conclusiones adoptadas 
por el segundo Congreso africanista 
celebrado en Zaragoza, y recomen-
darle, entre ellas, como correspon-
dientes á su Departamento, los acuer-
dos siguientes: 
La creación de un cuerpo consular 
especial para Africa y Oriente. 
Que los agentes comerciales agrega-
dos á esos consulados formen un cuer-
po especial en que ingresarán los pro-
fesores mercantiles salidos de las Es-
cuelas Superiores de Comercio, refor-
mando así el Real Decreto de 22 de 
.Marzo de 1907. 
Unificar en un Centro especial to-
do lo referente á dirección política, 
administración y expansión colonial y 
mercantil de nuestros dominios de 
Norte de Africa, Marruecos, Sahara 
y Golfo de Guinea, 
Que se aplique á los productos de 
Marruecos una tarifa especial análo-
ga á la vigente entre España y Portu-
gal. 
Que los alumnos más aplicados de 
las Escuelas de árabe y que reúnan 
ciertas condiciones y aptitudes para 
el futuro profesorado de esas mismas 
escuelas, podrían ser destinados á 
crear escuelas españolas en Marrue-
cos, Argelia y Oriente para completar 
el dominio del árabe. 
Que es de absoluta necesidad soste-
ner la circulación de la moneda espa-
ñola en Marruecos. 
Que habiéndose faltado abierta-
mente á los artículos 105 al 110 de la 
conferencia de Algeciras, en lo relati-
vo á la subasta para la construcción 
del cuartel en Tánger, el Gobierno es-
pañol denuncie á las potencias signa-
tarias la infracción, poniendo los me-
dís para evitarla, en lo sucesivo. 
E l Ministro de Estado promet ió es-
tudiar y cooperar á la realización de 
las conclusiones del segundo Congre-
so africanista. 
España y la Argentina 
Siguen acentuándose cada vez más, 
y afirmándose con elocuentes hechos, 
las corientes de una definitiva confra-
ternización hispano-americana. 
En la colonia española de Buenos 
Aires se, venía manifestando unánime-
mente desde hace, tiempo el deseo de 
colaborar en la conmemoración que de 
su independencia celebrará la Argen-
tina el año 1010. 
Efectuóse una reunión magna, en la 
que reinó el mayor entusiasmo, desig-
nándose una Junta que diera forma 
práctica al pensamiento de la colonia, 
de la que fué nombrado presidente el 
prestigioso miembro de la misma, señor 
Durán, que tantas pruebas tiene da-
das de su interés por la colectividad. 
La Junta acordó que los españoles 
costeasen la erección de un monumen-
to dedicado á la Argentina que fuera 
expresión de la grandeza de la misma. 
Después, la Junta tuvo la feliz idea 
de que el monumento, que ha de tener 
25 metros de altura, fuera obra de los 
tres escultores españoles que tienen fa-
ma mundial: Blay, Querol y Benlliu-
re. 
E l representante de la Junta en Ma-
drid, que lo es nuestro ilustre corres-
ponsal don Andrés Mellado, reunió á 
i [os artistas, participándolos el deseo de 
! los españoles del Plata. 
Los señores Benlliure, Querol y Blay, 
con un alto espíritu de patriotismo, han 
prestado su incondicional asentimiento 
á la obra. 
Obtenida esta conformidad, la Jun-
ta solicitó del gobierno argentino au-
torización para emplazar el monumen-
to en la Plaza de Palermo, lugar con-
fluente de las mejores avenidas de 
Buenos Aires. 
E l día ."1 se ha tratado de este asun-
to en el Senado argentino. 
E l senador señor González, pronun-
ció un discarao de .irratiíud á los espa-
ñoles y de elogio y amor á España , y 
j propuso que. la Argentina corresponda 
i elevando en un sitio escogido de Bue-
| nos Aires otro monumento dedicado á 
» España. 
Además pidió que se premie á los es-
cultores españoles. 
La proposición ímtegra fué aprobada 
por aclamación y en medio de grandes 
aplausos. 
E l contrato con la Trasa t lán t ica 
Ha sido objeto de rudos ataques el 
gobierno con motivo de la subvención 
que vuelve á concederse á la Compañía 
de Vapores conocida generalmente por 
la Trastlántica Española. 
También en la prensa se ha comenta-
do este asunto que tuvo su momento de 
actualidad en Madrid y en España to-
da, principalmente en las poblaciones 
del Mediterráneo, donde la poderosa 
empresa que preside e1 Marqués de 
Comillas, posee grandes factorías. 
He aquí algo de lo que sobre el con-
trato de la Trasatlántica escribe La 
Epoca: 
" E l contrato que celebró con la 
Compañía Trasatlántica Española un 
gobierno liberal, y del cual formaba 
parte el actual jefe de los liberales, se-
ñor Moret, comenzó á regir el 28 de 
Junio de 1887, y debía durar veinte 
años; esto es, hasta 28 de Junio de 
1907. 
"Con arreglo al párrafo tercero, del 
artículo cuarto de dicho contrato, de-
bía éste considerarse prorrogado, si 
dos años antes de su terminación no hu-
biese sido denunciado por alguna de 
las partes. 
"Es decir, que de hecho y de derecho 
estaba prorrogado desde el momento 
en que no había sido denunciado antes 
del 28 de Junio de 1905, y que n i el 
gobierno actual podía ser responsable 
de que no se hubiese formulado la de-
nuncia en momento oportuno, n i ne-
cesitaba autorización alguna para con-
siderar en vigor lo que en vigor esta-
ba por virtud de cláusulas terminantes 
de un solemne contrato que él no ha-
bía hecho. 
"Se comprende ahora la sinrazón de 
las censuras de los señores Azcárate y 
Gasset. (Se refiere La Epoca á mani-
festaciones hechas en el Congreso por 
estos dos diputados). No es extraño que 
un exministro de Fomento, que habrá 
tenido que aplicar ese contrato, y que 
cuando menos, vigilar por su exacto 
cumplimiento, se deje arrastrar por 
la pasión política hasta el extremo de 
hablar en las Cámaras como si desco-
nociese el citado contrato? 
"Pero hay m á s : una vez prorroga-
do el contrato por el hecho de no ser 
denunciado, no era dueño tampoco el 
Gobierno actual de hacer que aquél ce-
sase de regir en un momento determina-
do. Así es que si hubiese querido, en 
primero de Enero darlo por caduca-
do y rescindido, no habría podido ha-
cerlo. 
" E l contrato dice: " L a prórroga 
tácita no excederá de dos años, al cabo 
de los males el Estado podrá dar por 
terminado el contrato, si así le convi-
niere." De modo que como la prórroga 
no termina hasta el 28 de Junio de 
1909, hasta esta fecha no cabe anular 
sus efectos, aunque sí sería posible le-
galmente entonces — con arreglo á lo 
que pactó un gobierno liberal — hacer 
un nuevo contrato, ó prorrogarlo me-
diante nn convenio expreso. 
"Siendo esto así, y teniendo presen-
te lo dispuesto en el artículo primero 
de la íey de 28 de Junio de 1887, el Go-
bierno estaba autorizado, más aún, es-
taba obligado, á incluir en los presu-
puestos la cantidad que debía abonar-
se á ia Compañía Trasatlántica, pues-
to que el contrato seguía en vigor. 
"Dígase después de esto, imparcial-
mente. si eran fundadas las censuras 
de los señores Azcárate y Gasset, en las 
cuales se apoyan hoy los periódicos pa-
ra extremar sus ataques al Gabinete, 
el cual, en definitiva, no ha hecho otra 
cosa qne cumplir el contrato que firmó 
el ministro liberal señor Balaguer; que 
aprobó con su voto el señor Moret, y 
que sancionaron unas Cámaras fusio-
nistas. 
" Y no queremos decir nada acerca 
de las consecuencias que se deducirían 
de aceptarse las conclusiones de los se-
ñores Gasset y Azcárate. porque para 
comprender la enorme perturbación 
que habría sufrido el país, basta con 
tener presente que si el contrato se hu-
biese podido dar, y se hubiese dado por 
terminado al 31 de Diciembre último, 
nos habríamos encontrado desde pr i -
mero de Enero poco menos que inco-
municados náuticamente con el mundo 
entero. 
"Después de esto, pueden seguir ha* 
blando algunos periódicos de los ocho 
millones y medio de aguinaldo." 
Banquete al Conde del Serrallo 
En honor del general Echagüe, Con-
de del Serrallo, se celebró en la noche 
del 3 y en el restaurant de Tournié un 
banquete, organizado por los que per-. 
tenecieron como subalternos al batallón 
Cazadores de Puerto Rico, en la época 
en que este Cuerpo era mandado poC 
el Jefe de la Casa Mil i ta r del Rey. 
Concurrieron al acto, entre otros mu-
chos jefes, los 'señqres Mayorga (don 
Luis) , Velasco, Banda, Delgado, In*. 
hiesta y otros. 
También asistió el general Pintos, 
que fué capitán del expresado batallón. 
E l general Echagüe, en un sentido 
brindis, agradeció la delicada aten-
ción de sus antiguos subordinados, cu-
ya presencia le recordaba los risueños 
días de su juventud. 
E l centro que adornaba la mesa fuá 
enviado á la Condesa de Serrallo. 
Recaudación en Noviembre y en loa 
11 meses de 1908. 
En el mes de Noviembre, ha recau-
dado la Hacienda por todos conceptog 
pesetas 111.434,850; cantidad que acu-
sa una baja de 1.324.228 pesetas, con 
relación á igual mes del año anterior. 
Dicha baja resulta en la contribu-
ción industrial, por 483,452 pesetas; 
minas, por 21,312; cédulas personales, 
por 1.689,864; alcoholes, por 49,5715 
Consumos, por 1.447,013; propiedades^ 
por. 554,721, y Timbre, por 75,626 pe* 
setas. 
Pero en cambio se obtuvo aumento 
en Noviembre último, de 14,495 pesetaa 
en la contribución territorial, 597,262 
en utilidades, 32,894 en derechos rea-
les, 173,392 en Aduanas, 1.201,922 e« 
azúcares, 399,803 en transportes, 9.089Í 
en timbrado, 351,193 en tabacos, 
108,487 en Loterías y 108,794 en loa 
demás recursos. i 
E n los once meses transcurridos da 
Enero á Noviembre, la recaudación pa-
ra el Tesoro asciende á 947.517,285 pe-
setas, con baja de 4.580,020 pesetas 
respecto de igual período de tiempo del 
año pasado. J 
Hay baja, de 52,510 pesetas en laí 
contribución territorial, por liabersa 
rebajado el recargo que pagaba la con-
tribución urbana; 2,053,083 en la in-
dustrial, por saber dejado de tributair 
por ese concepto las sociedades fabriles, 
que empezarán á pagar en 1909 por 
utilidades; 2.004,875 en minas, por la 
crisis que sufre esta producción; 
1.768,925 en cé.du/las, por haber pasado 
este impuesto á los Ayuntamientos en 
las capitales y poblaciones asimiladas; 
9.313,160 en Aduanas, por la menor en-
trada de trigos y petróleos; 3.300,384 
én alcoholas, por esperarse la reforma; 
14.209,814 en Consumos, por la supre-
sión del impuesto á los vinos, y 
4.225,526 en propiedades, por hallarse 
en suspenso ciertas ventas, 
P«ro se han obtenido compensaciones 
de la mayor parte de esas bajas, con 
el alza de 4,009,889 pesetas en el im-
puesto sobre las utilidades; 1.971,338 
en derechos reales; 4.749,680 en azú-
cares; 3.119.589 en trasportes; 360,403 
en alumbrado; 4.417,327 en tabacos; 
3'.116.927 en timbre; 729,939 en Lote-
rías, y en otros recursos 9.873,165, 
Como algunas bajas no constituyen 
más que aplazamiento de pago, otras 
se hallan justificadas, y de todos mo-
dos en la recaudación de 1907 hubo to-
davía algo extraordinario en Aduanas, 
puede considerarse satisfactorio el cur-
so que lleva la recaudación de 1908, 
puesto que después de comprendidas 
! las desgravaciones que las Cortes acor-
daron, se obtendrá en definitiva un to-. 
tal ingreso superior al calculado. 
MODAS D E L CHIC 
Se venden en el 
"Palacio de Hierro" 
San Rafael y Galiana. 
" E l Correo de Paris" 
Obispo y Villegas, 
" L a Opera" 
Galiano y S i n Miguel. 
" L a Zarzuela" 
Neptuno y Campanario. 
" L a Sirena" 
Beina núm, 29. 
" L a Isla de Cuba" 
Monte núm, 55. 
Depós i to y venta al por mayor: en "ROMA** 
Obispo D. 63. Apart. 1607. 
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JULIO SARDE AU 
íDe la Academin Francesa^ 
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ; 
Q U I N T A E O I C I O X 
KETífi ni>ve!^ Publicada por la Casa-edito-
Garnler hermanos. París, se 
^V^nt ra de venta en la l ibrería de 
« u s o n . Obispo número 52.) 
(ConUnan) 
Aquel espectáculo cogió muy de nue-
a Mr. de Belnave que acababa de en-
trar en el cuarto de su mujer. To-
móla iina mano y con voz afectuosa : 
Hí¿S)raS?' le di.Í0; ¿qué tienes? 
los ojos respondió ella' enjugándose 
n o l \ á e Belnave insistió, pero en va-
Kía^; i r'ttrino alarniaclo se dirigió á 
nZ T 1 resPoa<iió t ímidamente 
1 ^ a.aso Mariana Sr fastidiarla de 
t o M / r u 0 / 6 ^ 3 - A l d í a 8 i g u i e n -
eliaiJc i naV0 rog6 á 811 n i ^ r que 
a los dos a las faldas del Pirineo. 
CAPITULO I V 
Jorge y Mariana se encontraron en 
eneres: aquellos dos fastidios de-
bían comprenderse uno á otro, y on 
efecto se comprendieron. Pronto Ma-
riana vió asomar las encantadas ori-
llas que hasta entonces no había hecho 
más que ontrcvci' en sus sueños. Lfl 
poesía de los sitios, la majestad de los 
montes, el atractivo de una sociedad 
ruieva, las obsequios que á todas partos 
la seguían, las brillantes fiestas, las 
azarosas excursiones que autoriza la 
vida de los pueblos de baños, siempre 
independiente y libro, todo contribuyó 
á extraviarla y perderla. Sus felici-
dades no conseguidas, sus amargos de-
sengaños, sus aspiraciones burladas, 
encontraron en Bussy inteligent<'s sim-
pat ías : él le tradujo sus más misterio-
sos pensamientos, sus esperanzas las 
más confusas en un lenguaje apasiona-
do. Jorge la formuló su corazón y 
luego lloró con ella y por ella, conside-
rándola como una de aquellas almas 
elegidas que purgan las penas do su al-
to origen, como un ángel solitario per-
dido entre los hombres, como una des-
terrada del cielo que se acuerda de la 
patria ausente. Luego, después de ha-
berse apoderado de las tristezas de Ma-
riana para ensalzarlas hasta lo sumo, 
refirió las suyas propias, cantando co-
mo un poeta los dolores de sus años j u -
veniles ¡pasión no comprendida, con-
fianza burlada, amores segados en f lor! 
Ostentó sus llagas sangrientas todavía 
y se'lloró á sí mismo. Exageró hábil-
mente sus amarguras y benefició las 
i desgracian de una antigua pasión en 
provecho de una pasión nuéva. Mada-
ma de Belnavo encachaba ú Bussy con 
el curioso interés que siempre inspira 
el viajero que vuelve de lejanas t i 
rrns; en la inflamada atmósfera do los 
bailes, y más frecuentemente aun en 
los valles abrasados por los rayos d< l 
mediodía, al rumor de la.s sonoras cas-
cadas, bajo el sol de la ardiente Espa-
ña, era donde Jorge y Mariana, desta-
cados sin previo acuerdo de las carava-
nas que visitaban los montes, se aban-
donaban locamente á los peligros de 
aquellas mutuas confianzas. Impacien-
te por saber y conocer. Mariana envi-
diaba la experiencia de Bussy: cansa-
do de todo, Jorge por su parte, envidia-
ba á Mariana, su feliz ignorancia. Ma-
dama de Belnave estaba sedienta de 
las amanras aguas de la vida; Jorge 
necesitaba puras y frescad ondas en! 
que pudiera regenerarse su corazón. 
E l uno tenía la ciencia, y el otro la j u -
ventud ; no era difícil prever que aque-
llas dos naturalezas procurarían com-
pletarse cambiando sus tesoros, y aca-
barían por absorberse en un mismo 
amor, semejante á las electricidades 
contrarias que se atraen y se confun-
den. Madama de Belnave amó y'Bus-
sy creyó amar. Como él, ¿quién no 
aprovecharon no les han enseñado más 
ha tomado alguna vez los retoños de 
su corazón por la esperanza de una 
nueva cosecha? ¡ Ah !. todos somos así ; 
nunca renunciamos dócilmente á las 
ilu. iones que se nos escapan. Antes de 
helarse y de dormirse en el descanso 
etorno, el alma se rebela y forcejea 
mucho tiempo bajo la mano de hie-
rro que la oprime: quiere ensayar una 
v e / más sus fuerzas moribundas, y ca-
si siempre arrastra consigo á la tumba 
al corazón juvenil que no ha podido 
salvarla. 
Entre tanto, ¿ qué hacía Mr. de Bel-
nave? Para todo lo que interesa á su 
reposo conyugal, los maridos tienen la 
misma perspicacia que los ciegos: ven 
con la mano; y cuando por casualidad 
les ronda una vaga inquietud, hacién-
doles presentir el peligro que los ame-
naza, rechazan con orgullo aquellos sa-
ludables presentimientos; aceptan una 
confianza heroica, acogen el peligro en 
vez de procurar prevenirlo y hacen ga-
la de una seguridad que no tienen. Es 
incomprensible ese imperioso instinto 
que los arrastra invenciblemente á su 
perdición, y los precipita ciegamente 
sobre las gradas del altar, donde los 
espera el sacrificador. El celibato de 
su juventud no ha sido fecundo para 
ellos en enseñanzas de n ingún gé-
nero; lae faltas de que entonces se 
que una cosa, á cometerlas ellos más 
tarde. Xo parece sino que una terri-
ble fatalidad pesa sobre el matrimonio; 
éste es seguramente, de todos los sacra-
mentos, aquél en que el diablo se re-
serva la mejor parte. « 
Como quiera, es lo cierto que el ca-
cique de Blanfort favoreció con toda 
la amabilidad posible una causa que 
no era la suiya. Bussy, aunque muy 
distante de ser un don Juan ó un Lo-
volace. poseía sin embargo los prime-
ros elementos de la seducción, y .prin-
cipió hábilmente por captarse la 
amistad de Mr . de Belnave, ardid 
muy común en los amantes, á que da-
ríamos el nombre de v i l perfidia si se 
tratase de rchar un secreto industrial 
á algún comerciante, pero que se con-
vierte en una gracia cuando sólo se 
trata de -engañar á un marido y de 
robarle su mujer. E l manual del adul-
terio difiere en muchos puntos del de 
los hombres de bien. 
Apresurémonos á decir que la feli-
cidad de Bussy se redujo á las efusio-
nes del sentimiento; y no .porque Jor-
ge fuese hombre para contentarse con 
delicias puramente extáticas, sino 
porque había en Mariana una altiva 
castidad natural que dominaba sin 
esfuerzo todas las fases de la pasión. 
Semejante á la llama del aloe que no 
produce humo, el amor ardía en aquel 
corazón sin empañar su brillo n i alte-
rar su pureza. Mariana no sospecha-
ba siquiera que aquel amor pudiese 
ser criminal, y se abandonaíba sin re-
celo al encanto de unas relaciones quo 
debían perderla con el tiempo. Siem-
pre sucede lo mismo: las brisas de la 
orilla soplan llenas de suavidad y de 
perfumes; las olas se deslizan blanda-
mente sobre la playa; el mar se es-
malta de 'brillantes colores bajo el 
^zul del firmamento: damos la vela, 
nos aventuramos alegremente por 
aquellas aguas te^as como un espejo: 
i cómo prever que el viento que j u -
guetea en nuestras velas va á estre-
llarnos en las rocas, y que la ola que 
nos acaricia, nos a r ro ja rá u-n día á la 
costa, perdidos y quebrantados? 
La estación de los baños estaba pa-
ra concluir. Mr. de Belnave hubiera 
ja-echo traición á su destino si no ' 
hiese convidado á Bussy á i r á pasHir 
el otoño en Blanfort ; por eso sin duda 
le ofreció la hospitalidad con insisten-
cia. Jorge se hab ía hecho pasar por 
un fanático apasionado de la meta-
lurgia : según dijrt, la celebridad de 
las herrer ías de Blanfort ha;bía llega-
do á sus oídos. Tenía un tío posesor 
de unas fábricas de hierro en el Jura 
y sent ía •gran curiosidad de comparar 
los hierros del Berry con los del Eran. 
co-Condado; gran curiosidad sobra 
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L a E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a l 
Ayer tarde se reunieron en la Se-
cretar ía de Agricul tura las comisio-
nes de industriales y horticultores pa-
ra tratar de llevar á eí'eeto la expo-
sición agrícola é industrial durante 
las fiestas presidenciales é invernales, 
pero con motivo de que el crédito de 
que podrán disponer para todo será 
de s?is mil pesos y juzgando material-
meníe imposible liacer una exposición 
decorosa eun tan ínfima cantidad, 
acordaron convocar nueva junta para 
el próximo sábado, á Isca cuatro de la 
tarde, para adoptar una resolución 
(i. finitiva sobre el asunto, cuya resolu-
ción probablemente será abandonar el 
proyecto. 
e n a s v i c t i m a s d e I t a l i a 
El cuerpo facultativo de la quinta 
" Covadcnga.". como una prueba de 
•atención m Director interino, doctor 
Varona, y al propietario, doctor Ban-
go, acordó solemnizar el acto de la to-
ma de posesión suscribiéndole con la 
suma de doscientos veinte pesos y cua-
renta y ocho centavos ($220.48) oro 
español para socorrer á las víctimas su-
pervivientes de la catástrofe de Mes-
si na. 
E l doctor Bango nos ha remitido di-
cba cantidad, que ponemos á disposi-
ción del señor Representante de Italia. 
Es digna de aplauso la generosa in i -
ciativo del Cuerpo facultativo y de la 
Sección de Asistencia Sanitaria de la 
^Covadonga." 
tr£»r -.-J.7-T 
N E C R O L O G I A . 
Esta tarde, á las cuatro, se enterra-
r á cristianamente en el Cementerio 
de Colón el cadáver de la señora do-
ña Eudosia Mart ínez, viuda de X i -
qués, por cuya alma rogamos á Dios, 
Reciban los deudos de la finaba 
nuestro sentido pésame por la irre-
parable pérd ida que acaban de pade-
cer. 
Anulación 
En v i r tud de alzada establecida por 
el Presidente de la "Sugar Compa-
ny."' don Ernesto Longa, ha sido anu-
lado todo lo actuado en el expedien-
te promovido por el Ayuntamiento de 
<'abañas, por don Prudencio Nodarse, 
coa motivó del cierre de la serventía 
llamada ' ' M a c u á , " en terrenos de la 
finca Encrucijada, perteneciente á di-
cha Compañía. 
Exámenes 
Está mañana se efectuaron en la 
Secre tar ía de Hacienda—sección de 
navegación—exámenes para capitanes 
y pilotos de la marina mercante. 
Los examinandos fueron: don Fran-
ci'sco Caos Rebolledo, para Cap i t án ; 
don Maximino Lanza y don Eugenio 
Erquiaza, para pilotos. 
fc^T/VDO \ J U » T ! G I A 
Para, informe 
Por orden del Gobernador Provi-
sional se ha remitido á informe del 
Tribunal Supremo, el expediente for-
mulado para la provisión del Regis-
tro de la Propiedad de Occidente, de 
esta capital, acompañándose la soli-
citud del Registrador de Pinar del 
Río para que se provea fuera de con-
curso. 
Renuncias desestimadas 
Hán sido desestimadas las renun-
cias presentadas por los señores José 
Arúe y Angel Port i l la , escribanos del 
Juzgado de primera instancia de Ba-
racoa y juez municipal de Matanzas, 
respeeti vamente. 
Gas para la Cámara 
Se ha pasado una comunicación al 
Administrador de la Fábr ica de G'as 
para que cuanto antes proceda á la. 
conexión del alumbrado de la Cámara 
de Representantes. 
Renuncia 
Él señor Pedro Salcedo ha renun-
ciado el cargo de Jefe de la Sección 
de Cancillería del Departamento de 
Estado, que venía desempeñando des-
de hace algún tiempo. 
" L a Mar t ina . " para tabacos, por 
el señor Anselmo Cerezo. 
"Saturnino," para tabacos, por los 
señores Antonio Aliones y Ca. 
"iSatinola." para distinguir un;» 
pasta y líquido para limpiar y dar 
br i l lo á todo calzado de cuero, que 
no sea de color negro, por el señoi 
Charles B. Stevens. 
"Fonseca,' ' para tabacos, dibujo 
industrial, por el señor Fernando de 
Cárdena?, apoderado del señor Fran-
cisco E. Fonseca. 
'"Flor el todo," para distinguir ci-
garros aromáticos, por los señores Se-
gundo Alvarez y Ca. 
" L a Flor de Europa," para tabacos 
por los señores B. Paz y Ca., y un di-
buje» industrial para la misma. 
" E l Ambar ," para tabacos, por los 
señores Pagens y Medina, 
" M o n o . " para harina de trigo se-
lecta, por los señores Galbán y Ca. 
" E l Vapor." para distinguir teji-
dos en general, por los señores Me-
néndez y García Tuñón. 
"Magnesia efe Márquez , " para dis-
t inguir la magnesia que elabora, d i -
bujo industrial, el señor Miguel de 
Jesús Márquez. 
"Magnesia Aereada Antibilioso de 
Márquez . " para magnesia, variación 
del dibujo, por el mismo señor. 
" R e l á m p a g o . " rara ginebra, por 
los señores Lopo. Alvarez y Ca. 
A S U N T O S V A R I O S 
Obsequio á los repórters 
Los repórters de la prensa diaria 
que concurren á Palacio en busca de 
noticias, fueron obsequiados hoy por 
el conocido importador de vinos don 
José Parejo Navas, con un lujoso alma-
naque para 1909, 
Por nuestra parte enviamos al señor 
Parejo las más repetidas gracias por 
su obsequio y le deseamos toda clase de 
felicidades en el futuro año. 
No se suprimirá • 
El Supervisor de la Guardia Rural 
ha dirigido el telegrama siguiente con 
motivo de la solicitud de que no se 
suprimiese la banda de música del 
Regimiento número 3 de aquel cuer-
po: 
"Habana, Diciembre 26 de 1908. 
Capitán Dougherty.—Cuba. 
Me ha informado Capitán Ryan. 
que la Banda ha sido aprobada por 
Gobernador Provisional, como conse-
cuencia de su carta del día 20.—Mi 
más calurosa felicitación.—Slocum, 
Comandante.'' 
Cambio de residencia 
Nuestro querido amigo y antiguo 
Agente-Corresponsal del DIARIO 
DE L A M A R I N A en Quiebra Hacha, 
don León Paisat, -ha fijado su resi-
dc-ncia en San Cristóbal, localidad 
donde se ofrece á sus numerosas amis-
tades. 
E l señor Paisat representa en aquel 
pueblo la Sub-agencia de las famosas 
•mávquina.s "Singer ," y demás está de-
cir que le deseamos en su nuevo ne-
gocio toda suerte de prosperidades. 
t^jft < Jil« 
Exposición de Arte Francés 
E l Comité de la Exposición de Arte 
Francés, iha acordado que en el día 
de mañana , con motivo de ser el pr i -
mero de año, y por consiguiente de 
fiesta, esté abierta la Exposición des-
de la una hasta las seis de la tarde y 
que en beneficio del pueblo se reduz-
ca la entrada, como los domingos, á 
20 centavos, acompañándola de un 
catálogo que se ent regará gratis. 
D E P R O U I N C I A S 
6 F > C R B T A R I A 
O & A O R S G U ^ T U R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretar ía se han concedi-
do las siguientes marcas nacionales. 
•"Surtido Habana," para distinguir 
vinos y licores de Jerez, por el señor 
Pedro Zalvidea y Vázquez. 
" L a Sof ía ." para tabacos, por el 
señor Joaquín Posada y Torrecilla. 
"Todovisto," para distinguir es-
pejuelos, lentes, etc., por los señores 
Harris Bros y Co. 
" L a Moda ." para .cigarros, por la 
S. A. Unión de Vendedores de Taba-
cos y Cigarros de la Habana. 
S A P S T A C L A R A 
(Por telégrafo 
Cienfuegos, Diciembre 30, 7 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l pardo Lorenzo Rodríguez Me-
ness-s hirió gravemente, con un cuchi-
llo, al e&pañol Antonio Fernández Ri-
vada, ambos empleados de los talleres 
de La Glorieta. Bremas dieron origen 
ai suceso. 
Enrique Jorge, de 12 años, montaba 
una bicicleta,, chocando con el auto-
móvil de la compañía Vasco Navarra, 
produciéndose graves contusiones. E l 
Juez Vandama personóse en ambos 
sucesos. 
E l Corresponsal. 
G A M A G Ü & Y 
Cam^güey, Diciembre 30, 9 p. m. 
B I A B I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Por la proximidad de la restaura-
ción de la República y la ga ran t í a de 
seguridades en el gobierno de José 
Miguel, comenzaron operaciones de 
aiquisicicn de terrenos, menudeando 
transacciones de ganado vacuno y co-
meniándese todo ello favorablemente. 
E l Gorrespcnsal. 
Reformas 
E l Presidente de la Audiencia don 
Rafael CS'ieto Abeillé. ha dispuesto que 
vuelva á funcionar la Sala Provisio-
nal de lo Oriminal, en la cual se verán 
las causas de los Juzgados Este y Cen-
tro, números impares. 
Formarán esta Sala : don Adollo 
Plazaola. Predidente; don Tomás 
Bordenave y don Gustavo F. Arocha, 
Magistrados; don Andrés Segura Llo-
piz, Secretario; y don Gabriel Zequei-
ra, oficial. 
Se indica para sustituir al señor 
Bordenave, al Juez de instrucción del 
Centro, don Manuel Miyeres. 
La Sala Provisional de lo Criminal 
comenzará á funcionar el día 11 de 
Enero próximo. 
Más reformas 
E l Presidente de la Audiencia ha 
dirigido al Jefe interino de Justicia 
una comunicación en la que se piden 
varias reformas sobre el funciona-
miento del Juzgado de Guardia. 
Los pfincipales puntos de la comu-
nicación son los siguientes: 
Que el Juez de Guardia nocturna 
conozca únicamente de los hechos que 
constituyan delitos -graves conforme 
al número primero del artículo 6 del 
Código Penal. 
Cuando se presente al juez de guar-
dia, por cualquiera que no sea agente 
de lo autoridad, denuncia de hechos 
•no comprendidos en el pár ra fo ante-
rior, el Juez de guardia se l imitará á 
la ratificación de la denuncia y remi-
t i rá ésta al terminal; la guardia al 
Juez de instrucción competente. 
D E H O L G U Í N 
Diciembre 28. 
He de aclarar una de mis corres-
pondencias que ha merecido las ho-
nores de la censura por parte de al-
gunos amigos muy estimados: la que 
trataba de lo qoie gasta en empleados 
el Ayuntamiento de Holguín. 
No he culpado ni censurado al 
Ayuntamiento por invertir do'Ce mi l 
peses anualeis en empleados, porque 
no ha sido él quien asignó el 30 por 
ciento de los ingresos para el pago 
de empleados; y no siéndolo, no po-
dría censurarse. 
No han. sido tampoco los Partidos 
políticos los que han confeccionado la 
nueva ley de los municipios sino la 
llamada Comisión Consultiva, y de 
consiguiente ella es. lo misino en esta 
que en la Ley Electora], la que ha da-
do lugar á que este Ayuntamiento y 
los demás de la Isla, no puedan apli-
carla, precisamente por carencia de 
empleados. 
Fí jense bien los amigos de referen-
cia que yo he dicho: "Se gastan doce 
mil pesos anuales en empica l;),s. sin 
contar con otre? sueldos como los de 
la policía, ,médico municipal, jardine-
ros, enterradores y barrenderos," es 
decir, que si en aquellos empleados se 
gasta tanto, aumentando estos otros 
se gas tará más ; y. siendo cortos los 
ingresos del Ayuntamiento, se irán 
en sueldos de empleados. 
Decir esto no es censurar al Ayun-
tamiento que, al disponer del 30 por 
ciento de sus ingresos para emple i -
dos, no ha hecho más que cumplir lo 
dispuesto por la referida ley. 
¿Dónde hay aquí censuras: ¿.Acaso 
no sé yo la extensión de este Munici-
pio, mayor que la isla de Puerto Rico? 
¿No sé yo la pobreza del Término? 
¿No he presenciado la confección de 
los presupuestos del Ayuntamiento 
en los que. para adaptarlos á las ne-
cesidades del servicio ha sido nece-
sario rebajar sueldos á empleados 
muiy aníi'guos? Y sabiendo todo esto, 
¿cómo podría censurar á esa Corpo-
ración ? 
Respecto á lo que escribí acerca de 
"compromisos de partido en las ccAo-
caciorfes de empleados." no me he re-
ferido al número de ellos, sino á su 
calidad. 
•Esto es en síntesis lo dicho en la 
correspondenciii aludida. 
Vuelvan, pues, á las vainas los ace-
ros. 
A la muerte dei sargento Renner 
de que ya informé por telégrafo hace 
día», hay que añadir un conato de 
I suicidio realizado por un soldado 
j americano de los de esta guarnición, 
i que también aburrido de la vida, 
¡ atentó contra ella cortándose un bra-
| zo con un cuchillo, sin duda con ob-
j jeto de desangrarse. 
Dicen los que han visto el heridj , 
que el brazo parace un bistek, tantos 
son los cortes que el soldado se ha 
hecho. 
En premio de su acción, y en vez 
de marcharse al otro mundo como in-
tentó, fué á parar al calabozo del 
cuartel á pesar de sus heridas. 
E l padre Serra Pradisa, cura párro-
co de ia iglesia de San José, se au-
sentará en breve para la capital de 
la provinvia. < 
Lleve un viaje muy íeliz el distin-
guido amigo, y lleve la certeza de que 
en Holguín deja muy buenos y leales 
amigos y gratos recuerdos de su es-
tancia entre icsotros. 
G O L E e i o ¿ Á E L i m m S E BELSIF-
d e l í y 2 l Enseñanza, Estuilioi d.* Comerció, Mecaaojfrafia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
M E G T O R : FRANCISCO LÁREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titula• da Escuelas No.-aiila? ó da Miestras. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente oráctica. 
Se admiten papilos, medio pupilos, tercio papilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r fle L i b r o s 
Ha estado breves monventos en esta 
ciudad adonde vino con objeto de 
pasar el d ía de Navidad con su fami-
lia, el señor don Rafael Manduley del 
Rio, Gobernador Civil de la Provin-
cia. 
N . Vidal Pita. 
PARTIOOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio del Cristo 
De orden del señor Presidente cito 
á los aüliados para la sesión extraor-
dinaria que ha de celebrarse hoy jue-
ves, á las 8 de la noche, en Obrapía 
52, casi esquina á Compostela, para 
tratar exclusivamente sobre la fusión 
y asuntos varios. 
E l presidente dp este Comité ruega 
a! elemento liberal de este barrio 
concurra á dicho acto, á fin de tomar 
acuerdo conjuntamente sobre asunto 
tan importante. 
Habana, 31 de Diciembre de 1908. 
Mig-uel Gómez, 
Secretario. 
JLTTENTÜD L I B E R A L 
DE SAN LEOPOLDO 
En honor del Sr. Lagueruela 
Esta agrupación, con fecha 18 de 
Noviembre pasado, acordó dar á su 
Presidente de Honor y Presidente del 
Comité Liberal de este barrio, señor 
Benito Lagueruela, un banquete, á 
cuyo efecto nomíbró una comisión que 
comunicara al señor Lagueruela el 
acuerdo y se encargara de llevar á ca-
bo el banquete. E l señor Lagueruela 
manifestó á la comisión que, aunque 
agradecía el honor que la Juventud 
Liberal de San Leopoldo le hacía, te-
nía dos súplicas que hacer: que fuese 
esa muestra de simpatía expresada 
mojur por una comida ínt ima que por 
un banquete, y que no se hiciera pú-
blico, por entonces, ya que se hablaba 
de su candidatura para una Secreta-
ría, y no quería que ello influyera en 
nada y menos 'que se tomara como 
propaganda en í a v o r de su candida-
tura. 
Ya sabido que ello en nada ha de 
influir, ya que el señor Benito Lague-
ruela, nuestro querido jefe en el ba-
rrio y nuestro respetable Presidente 
de honor, es el Secretario, indicado 
por el doctor Zayas y aceptado por el 
general Gómez, de Obras Públicas, es-
ta agrupación hace público que la co-
mida íntima se verificará el día 16 
(sábado) de Enero próximo, en el 
hotel " E l Louvre / ' situado en San 
Rafael y Consulado. 
El precio del cubierto es de un do-
blón ($4.24 oro) y las adhesiones se 
reciben en el escritorio de dicho ho-
tel " E l Louvre," Xeptuno 156 y en la 
casa de nuestro presidente, Dragones 
37 (óquí de 6 á 8 p. m.) 
Solo se recibirán adhesiones hasta 
el día 15 de Enero, y pueden también 
enviarse por correo, encargándose un 
cobrador do pasar á reftbger la canti-
dad por el número de cubiertos que se 
soliciten. 
Diego V. Olivert, 
Secretario, 
de niqnel, marcha garantizada. Se de-
tallan á $3.50 oro 
LA CASA BORBOLLA, 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 . 
B I B L I 0 6 R Í F I & 
Envíanos el simpático Solloso dos 
magníficos tomes que comprenden las 
obras completa.s de Lope de Rueda . . . 
Aj/nKleccnias el obsequio, que figurará 
en nuestra biblioteca y en lugar muy 
prot'eiente, y pues de Solloso habla-
mos, debemos recordar á los lectores 
que en su casa de la calle del Obispo 
hallarán un espléndido surtido de l i -
bros, revistas, pósteles, perfumes... ' 
Y de la "Libre r ía Nueva" de Mor-
lón, frente á Martí, remííennos el Lé-
xico de Filosofía, "e Bertrand; la Mi-
iologfai de Breal; la Acentuación, de 
Benot; Poemas, de Aliñando Xervo, y 
Prosas profanas, de Rubén Darío. 
m m m m el cable 
Almanaques y postajes.—En la l i -
brer ía de Prado 93, " L a Pluma de 
Oro," al lado de Payret, hay muy 
hermosos almanaques de pared, con 
cromos de gran novedad, y unas pos-
tales de felicitación de año nuevo, 
que encantan por lo artísticas y va-
riadas. Vayan á verlas y se convence-
rán. 
E s la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos ia vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetrfa. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMEXDARES', 
Obispo número 04.— Apartado 1021 
Nota. — No se dejen engañar de los 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3916 IT). 
Serv ic io á s l a ."Prensa Asoc iada 
LOS MUERTOS 
Roma, Diciembre 31.—Calcúlanse 
en 130,000 los que han perecido en 
Messina y Reggio á consecuencia del 
terremoto; además otras veinte pobla-
ciones han quedado también reduci-
das, á escombros y perecieron en ellas 
varios millares de personas. 
L L E G A D A DE SUPERVIVIENTES 
Han llegado mnchos millares de su-
prvivientes á Ñápeles y á otras ciu-
dades italianas, á los que se les auxi-
lia de la mejor manera posible; la ma-
yoría de ellos llegan heridos. 
Quedan aún muchas personas en las 
ruinas; esperando que se les socorra, 
todas hambrientas y medio desnudas. 
EL FRIO A U M K X T A 
LOS SUFRLM1EXTOS 
Todavía, como si todas las desgra-
cias que en unas cuantas horas caye-
ron sobre la ciudad, fueran pocas, uu 
fuerte viento helado, ha seguido al 
diluvio, haciendo peor ia situación pa-
ra los que salieron con vida de las des-
gracias precedentes. 
Hay una gran escasez de asfua y ví-
veres y la miseria es espantosa. 
MESSINA T O T A L M E N T E 
A N I Q U I L A D A 
Ha quedado restablecida la comuni-
cación telegráfica con Messina y por 
los escasos despachos que de allí se 
han recibido se sabe que se ha perdido 
toda esperanza y que puede conside-
rarse desaparecida toda la ciudad, 
pues las masas da escombros han sido 
devoradas por las llamas y lo que el 
terremoto dejó en pie se ha encarga-
do el incendio de destruirlo. 
LOS REYES DE I T A L I A BN 
MEDIO DE LOS PELIGROS 
E l rey exploró ayer las ruinas de 
Messina despreciando todos ios peli-
gros, que eran muchos, y lo que pre-
senció le hizo derramar lágr imas en 
abundancia. 
E l monarca ha elogiado el heroico 
comportamiento de los marinos rusos, 
ingleses é italianos. 
La reina ha asistido personalmente 
á los heridos en los hot-pitales impro-
visados que visitó ayer, prodigándo-
les frases de consuelo y recibiendo las 
bendiciones de Roclos. 
S A L I D A D E L REY PARA REGf4IO 
Anoche salió el rey de I tal ia para 
Reggio. 
B E L L E Z A PERDIDA 
Ñápeles, Diciembre 31.—Se confír-
ma la noticia de haber desaparecido 
la belleza tradicional de la rsgión de 
Messina, que ha quedado convertida 
en un horrible desierto. 
De Reggio y Palmi quedan sola-
mente grandes manchas negras. 
H U N D I M I E N T O 
Cerca de la iglesia de Santa Ma-
ría, en Messina, se ha abierto una 
enorme grieta de sesenta piés de pro-
fundidad, cayendo en ella varias de 
las casas inmediatas. 
E L MINISTRO DE L A M A R I N A 
E l ministro de Marina., almirante 
Mirabello, ha ido á Messina á don-
de ha llegado el comandaníe del aco-
razado ruso "Maka rc f f . " 
L A ESPOSA D E L 
CONSUL AMERICANO 
Según las declaraciones que han he-
cho varios de ios refugiados llegados 
hoy, la esposa del cónsul americano en 
Messina, ha perecido entre las ruinas 
del consulado. 
DECLARACIONES DE 
TX TESTIGO OCULAR 
Ha llegado á este puerto el vapor 
a lemán ' ' Therapis' ' conduciendo trein 
ta alemanes y 600 otros refugiados 
precedentes de Messina. 
Un empleado de una compañía al-
godonera dice qus iVEcr-ísina ha queda-
do totalmente destruida, con la sola 
excepción de una parta de la cinda-
dela de la ciudad; sólo han quedado 
con vida unos cuantos soldados de 
la guarnic ión: la cárcel quedó des-
t r a í d a y sus guardianes perecieron to-
dos, escapáronse la mayor parte de 
los presos, qus se en í r sgaron inmedia-
tamente al robo y al asesinato; mata-
ron á muchos de los heridos para ro-
barles y con el mismo objeto corta-
ron los dedos á otros y á los muertos, 
cuando tenían en ellos sortijas de va-
lor. 
Un buque ruso que se encontraba 
en el puerto, fué arrojado al centro 
de una de las calles inmediatas al 
muelle y muchos otros se fueron á pi-
que. 
Las l íneas d^l ferocarril, en mu-
chos lugares, han pido tragadas por 
las grietas que se han abisito en la tie-
rra. 
La Plaza del Campo Sa.ntft 
hundido, viéndose sólo los t i ^ ha 
algunos edificios encima dp u* de 
ton de escombros. " moa-
PLETORA DE REFUGIADO^ 
Catania, Diciembre 31 —t nc 
giados de Messina llenan esta PÍr?u-
ha^ta el extremo de que ya nn Uda4 
sible darles alojamiento á tod *5 ^ 
Oréese que no han sido m n o í L , 
turistas americanos que nerriL 103 
vida. q Pedieron la 
MAS AUXILIOS 
Han salido de Génova para n/r 
sina, los vapores "Toaraina-' 
"Campania," con 45,000 cama- v ^ y 
chos víveres para socorrer á \L 
lo necesiten. " ^ 
TELEGRAMA DEL REY 
Roma, Diciembre 31.—El rey ha t 
legrafiado al presidente del ConJf' 
anunciándole que la situación de R! 
gio es tan horroosa como la de M ^ " 
sina. ^ 
NUEVOS HORRORES 
Roma, Diciembre 31.— A l horren 
do espectáculo de muerte producido 
por el terremoto hay que agregar aho 
ra el del hambre y temor á la peste 
'SIN NOTICIAS 
Es de todo punto imncsible conse-
guir noticia.s- de las aldeas y pueblos 
á lo largo de las costas de Sicilia 7 
la Calabria, los que se cree han sido 
totalmente destruidos. En las peque-
ñas poblaciones como Palmi, ha sido 
aterradora la destrucción; de los ca. 
torce m i l habitantes con que cont;iba 
dicha población, han sobrevivido sola-
mente algunas veintenas. 
ENTUSIASMO LOCO 
La llegada de los reyes de Italia á 
Mesina ha producido el mayor entu-
siasmo entre los que sobrevivieron al 
cataclismo; el Rey fué de barrio en 
barrio prodigando palabras de con-
suelo á esos desgraciados, mientras 
que la reina visitaba los hospitales y 
consolaba á las mujeres y niños; con 
su presencia los reyes han dado ma. 
uor impulso á los trabajos de salva-
mento. 
DESPOBLACION 
Londres, Diciembre 31.—En despa-
cho particular de Palomo se dice qus 
cien mi l personas han abandonado'en 
las veinticuatro últimas horas todos 
los distritos que fueron devastados 
por el terremoto y que todas las po-
blaciones que se hallan en ia costa del 
Estrecho de Messina se están despo-
blando rápidamente . 
DESAPARíCIOX DE UX PUEBLO 
Algunos sacerdotes que han llega-
do de Scyila, dicen que ésta ha desa-
parecido tan completamente que se ha-
ce difícil conocer el punto en donde 
estaba dicha población. 
CONFLICTO ESPANTOSO 
Messina, Diciembre 31.— 
Ha ocurido esta mañana en medio 
de las ruinas de la aduana un espan-
toso conflicto entre varios indlvidnoi 
hambrientos que descubrieron algunas 
provisiones y á sus grites de alegría 
acudieron otros, quienes atacaron i 
los primeros con cuchilles y revolverá, 
t rabándose con ta l motivo una lucha 
en la cual hubo varios muertos y ua 
mayor número de heridos. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 31.—Exia-
tencias de azúcares crudos en poder 
hoy de los importadores de esta pla-
za, 17,099 toneladas contra 5,620 id. 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 31—Ayer, 
miércoles, se vendisi^n en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 816,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
Véase el Kegflameuto. ¡Se remite por correo. 
C. 39Í1 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l l e v a u n fo l le to que e x p l i c a c la ro y d e t á l l a l a -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá y Johnson 
v en todas las "boticas acreditadas de la Isla. 
AÑO NUEVO Y RETES 
Para estos día>- el BOSQUE DE BO-
LONIA, Obkpo 99, tiene á la venta 
gran surtido de juguetes á precies m-
vercsimiles. Los niños pobres pueden 
tener también su,-,- juguetes, porque 
hay una sección especial en beneficio 
de ellos. 50 por ciento de de-cuento. 
E L BOSQUE D E BOLONIA.—Obis-
po número 99. ^ 
L A N I Ñ A 
JUGUETERIA Y PERFUMERIA 
A g u i a i r 6 7 , H a b a n a . 
Para Año Nuevo y Reye?, se ba 
recibido un gran surtido de jagiiet*! 
Discos VICTOR, cilindros EDlSO> í 
Fonógrafos á $1.75 plata. 
Tnmbién en su Sucursal 
"SANTA CLAÜS", o ' e e i i i y t 
tS-2S 18S91 
de 1- y 2^ E n s e ñ a r a s a y &sGJje!a de Gom©>'c»0, 
INC0ÍÍP0RA00 AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
C. SS43 ID 
El día 4 dol próximo mes de Enero se reanudan las clases e ^ ^ 
antiguo establecimiento de ensañan/.;», situado eu el punto imís elevado 
ciudad y en su higiénico y amplio ediñeio. 
Profesorado competente y numeroeo. 
Se admiten internos, medio y tercio internos. Pídanse prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
L d o . Se i jundo P o l a » 
m AID? i 
V i (p 
D I A E I O D E L A MAiBÜÍA—Bd«5Í6« de la tarde.—Diciembre 31 de 1906. 
O R T E S G O R R E C G I O N A L E 
L'n giiardia acusador: 
_^Est-a señora promovía trn fuerte 
escándalo. 
Delante de usted; 
Sí señor, delante de mí. 
—So es cierto, señor JneB—intc 
rrumpe la acusada.—El guardia no 
presenció los hechos. 
E l Magistrado se incomoda: 
-Los policías nunca mienten! 
¡Tres pesos de multa! 
Yo pienso: Pues «x-ñor, es una bico-
ca esto de ser guardia, i Qué tendrá 
que ver el uniforme con la infalibili-
dad? ¿De modo que el embustero dejft 
ée serlo al ponerse la ropa de servi-
^ L a señora multada, doña Elisa Fer-
nández de Sotor, me dice: 
—Créame suted, señor; el policía no 
estaba presente, fueron á buscarle pa-
ra que dedarara en contra mía. Figú-
rese usted que es íntimo de la dueña de 
la casa, de esa otra señora que- golpeó 
4 mi niña y que luego tuvo el valor 
de confesar que las lesiones que pre-
seoitaba la hija mía habíaselas causa-
yo. 
Jja, criada de su nval asi lo ase-
a r a - , , 
jOtero! íqvié vá á decir la sirvien-
ta ? ¿ No comprende usted que declarar 
en contra de su ama equivaldría á per-
der la colocación ? 
Yo creo que doña- Elisa Fernández 
de Soto me ha dicho una gran cosa. 
Yo sostengo, como ella, que en la po-
Jicía iay de todo, bueno y malo, y bien 
pude el guardia amigo de la casera 
prestarle mi favor á la amiga faltando 
é la verdad. 
¡Pt>ro este es un 1-apsus de los muchos 
qne 4 diario se cometen, por lo tanto, 
corramos un velo que al buen callar,.. 
moni un te salutemt. 
T á otro caso. 
¿Tendré maia pata? ¿Pnes no se me 
ocarre ir á las Cortes en aynmas, y 
; ahora se acaba de aparecerse un tuer-
¡tót ¡ Mecachis! 
Dicen que es mala sombra. Bueno, 
f«a lo que Dios quiera y veamos lo 
cue le pasa al del ojo solitario. 
—Señor Juez; este moremn me in-
suütó. t 
—¿Qué le dijo? 
—Tuerto. 
— i Y no lo es usted? 
—'Sí. señor; pero está feo que me lo 
echen en cara. 
—¿El ojo? 
— E l defecto físico.. 
—¿Y usted propinó un meqm al 
moreno? 
—Sí. señor—.salta el negrito—y que 
me lo dio con las de Caín. 
— Y a . ya veo la lesión en el farol 
de la izquierda. ¿Es decir que quiso 
ponerle la cara en las mismas condicio-
nes que la de él? 
—¡ Justo! 
—'Diez pesos de mníta para el del 
ojo único, y dos para usted por echarle 
al rostro su desgracia. 
Me parece bien el fallo del Juez de 
Corte. Yo conozco michas individuos 
que son imbéciles por todos los cuatro 
costados y me libraré muy bien de lla-
marles por su nombre. ¿Para qué, si to-
do el mundo sabe que lo son ? Eso reve-
lana el propósito de zaherir por gusto. 
Y eso no está decente... 
Entran en la Sala de Justicia dos 
morenos jugadores. 
Uno de ellos se defiende: 
—'Señor Juez; yo no jugaba á los 
dados con mi compañero, 
—¿No? t 
— E r a mi compañero., . 
—Quien jugaba con usted. 
—No, señor; me estaba explicando 
el juego. Yo tenía ganas de aprender, 
para divertirme jugando con frijoles.... 
—¿Y el guardia se los descubrió? 
— E s que.. . 
—'Treinta días para, usted y otroi 
treinta para su compañero. 
—"I'Bonita entrada de año! 
* 
• * 
—•¿'Cómo te llamas? 
—Antonia Prado y Valle. 
—¿Qué edad tienes? 
—Catorce años. 
—¿Y tu familia? 
—Yo no he conocido á mis padres, 
señor Juez. Yivo con mi madrina, es-
ta señora anciana. 
—¿Y la faltas al respeto? 
—'No, señor; es que ella me trata 
inruy mal. 
—'¿ Pues qué te bace? 
—Darme puntapiés, meneos y pelliz-
cos, un día sí y otro no. 
—¿Y cómo no aparecen las lesiones? 
—Porque me las dá de escondidas 
para que no se vean. 
—tPues procura obedecer-á tu madri-
na y no vualvas más por acá, porque si 
vuelves. . . 
L a viejecita le dá las gracias al 
J uez: • 
—]Es una locuela, señor! Considere 
que tiene im novio y quiere que la vis-
ta de largo. Pero que el diablo me lle-
ve si la he puesto la mano encima. 
—-Fué el pie—insiste la pequeña. 
Y el Magistrado se ríe y yo tam-
bién; . , porque me hizo cosquillas el 
simpático Ojitos. 
ux A L G U A C I L , 
V I D A D E P O R T I V A 
E l X I Salón del Automóvil en París.—Las regatas del Real Club de Ali-
oante.—A-salto de esgrima en Madrid,—'' Oha.sses á courre" en la Ven-
ta de la Rubia.—Conferencia sobre aviación en París—Carreras de ca-
ballos en nueotro Hipódromo. 
en gran mayoría y lo que ha dado un 
avance notable es el número de mode-
los de coches de seis cilindros; pero 
tanto en unos como en otros, la ten-
dencia general es á la disminución de 
las dimensiones y, por lo tanto, de la 
fuerza del motor. 
Las magnetos de alta tensión por bu-
jías ganan la batailla á d a s magnetos 
de baja tensión, según se desprende de 
la estadística, según la cual la mayoría 
de los modelos tienen su allumage por 
bujías. 
L a trasmisión por cardán prevalece 
igualmente sobre las cadenas para to-
dos aquellos coches cuyo aspecto de 
monstruos de carreras así lo exigen. 
Los chassis de longitudes exagera-
das, también van decayendo, siendo la 
tendencia general al coche recogido y 
con gran vía en las ruedas delanteras 
para facilitar el virar en la población. 
E l engrase automático se impone so-
bre aquellos multibuiláres y complicadí-
simos engrasadores de antaño, así co-
mo el avance automático al allamage. 
Facilitar el manejo del automóvil, 
• vulgarizar su empleo de forma que no 
hagan falta conocimientos especiales 
de mecánica para su cuidaao; tal ha 
sido ila tendencia que ha guiado en 
la fabricación de sus modelos para 
1909 á la mayora de los constructores. 
Después de diez años de luchas y de 
progresos incesantes, justo era el repo-
so una vez conseguida la perfección de-
seada, y los fabricantes, que han sem-
brado durante ese tiempo innovacio-
nes y mejoras, ven llegado el momento 
de la recolección del fruto de sus tra-
bajos. / 
¡ Cuan lejos estarnas de aquella épo-
ca en que para que un automóvil an-
duviera tenía que estar su mecánico 
constantemente en lucha con sus hru-
leurs. válvulas, carburador y acuníula-
dores. 
Hoy todo es mecánico, y una vez re-
glado funciona automáticamente: las 
válvulas, el.carburador, el allumage... 
Leemos en la prensa española que 
reina gran entusiasmo con motivo de 
las regatas que, organizadas por el 
Los periódicos franceses publican ex-
tensos dtaMes del X I Salón del Auto-
móvil de Paría. De estos entresacamos 
las siguientes líneas: 
L a actual Exposición ha experimen-
tado una reacción beneñeiosa para to-
dos. 
A la frialdad del primer día ha 
reemplazado una animación creciente 
entre el público, aumentando de día 
en día el número de visitantes. 
L a única causa de ello ha sido la 
evolución utilitaria, de qne es muestra 
palpable la actual manifestación de la 
industria automovilista. 
E n años anteriores el aspecto típi-
co del Salón del Automóvil de París 
era el de fiesta mundana y reservada 
á los privilegiados de la fortuna, y los 
que hubieran sido modestos comprado-
res se abstenían. 
Este año el aspecto ha cambiado to-
talmente, en cuanto todos aquellos afi-
cionados y curiosos modestos se han 
enterado de que los automóviles van es-
tando á su alcance, y que ya do pre-
cisa tener que gastarse 15 ó 20.000 
francos para comprar un automóvil. 
Con ellos se han decidido á visitar 
la grandiosa manifpstación de la lo-
comoción moderna todos aquellos que 
no se atrevían á acudir al Grand Pa-
lais ante el temor de verse rodeados de 
un mundo aristocrático y adinerado, 
de lujo fatuoso y fuera del cual vivían. 
Pero la prensa ha lanzado á los cua-
tro vientos la buena nueva de que el 
automóvil ha evolucionado, democra-
tizándose y poniéndose al alcance de 
las pequeñas fortunas, y todos aque-
llos elementos han acudido presurosos 
y deseosos de encontrar su coche: el ti-
po soñado del automóvil robusto, poco 
complicado, silencioso, de poco precio y 
que gaste poca gasolina y pocos neu-
máticos. 
Esta es la nota característica dol Sa-
lón de este año. 
E n los coches de fuerzas inferiores á 
10 caballos se encuentran motores mo-
nee ilíndricos. de dos cilindros y hasta 
de cuatro cilindros, cuyos precios os-
cilan entre 3,500 á 6,500 francos. 
Los coches de cuatro cilindros siguen 
TINTURA IRANCESA V E G E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la da apl icar. 
v e n t a : e n l a s p r i n a i p a l a s f a r r a a c i a 5 y s s d s p í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T K A L , Aijuur y Oarayia. 
. ¡P iOSI _ - . 26-15D. 
Real Club de Alicante, se han de cele-
brar durante las fiestas del próximo 
mes de Enero, en aquella población dol 
Mediterráneo. 
E n dichas regatas tomarán parte los 
balandros del Rey. 
E l Ayuntamiento ha adquirido el 
balandro P u f ¡ . abanderado hasta hoy 
en el Club de Cartagena, y los señores 
Salvetti. barón de Petrés y Pobil. el 
Ena IT. de la matrícula de Santander. 
Además, distinguidas personalida-
des están en tratos con casas de •Marse-
lla, Barcelona y San Sebastián para 
adquirir otras embarcaciones. 
E l Club de Alicante ha escrito al 
opulento inglés señor Lipton recordán-
dole la promesa de instituir su Copa 
del Mediterráneo y enviar un balandro 
para correrla. 
También se han enviado mensajes á 
das Reinas Victoria y María Cristina 
y á las infantas Isabel y María Teresa 
solicitando Copas para premios. 
Las fiestas prometen resultar bri-
llantes, pues se espera concurran á las 
regatas varios Clubs náuticos. 
E n el Casino de la Bolsa y de la 
Banca de Madrid se celebró días pasa-
dos un asalto de armas en el que toma-
ron parte afamados maestros y aficio-
nados notables de -la villa y Corte. 
Comenzó la fiesta de esgrima á las 
diez de la noche, con un asalto á sable 
entre el maestro León Broutin y el se-
ñor Queipo. Siguió un precioso asalto 
á florete entre Pepito Carbonell y 
Arandilla; otro á espada entre los se-
ñores Cervantes (D. J . M.) y Cortina, 
y otro á sable entre el maestro Santia-
go Huete y el aficionado don Guido 
M. Palesí, en que ambos hicieron gala 
de un juego rápido, elegante y seguro. 
Después de un breve descanso, tira-
ron á sable Afrodisio Aparicio, que de-
mostró una vez más las extraordina-
rias facultades que en el torneo inter-
nacional de San Sebastián le dieron 
tan brillante triunfo, y el capitán San 
Cristóbal, uno de los más fuertís afi-
cionados á esa arma. Fué un asalto 
magistral. 
Tras otro asalto á sab/e entre los se-
ñores Cervantes y Ruiz (prevot de la 
sala de Roque), hubo dos asaltos á flo-
rete interesantísimos y reñidos, entre 
Broutin y Huete, y Broutin y Roque. 
E l público, en el cual figuraban mu-
chos aficionados al noble arte, entre 
ellos los señores Drake, Retortillo, 
Pescador. Gómez de Baquero, Gómez 
Merino, Marín. Mendaro, Gurich, San-
ta María, Castellano, González, Mur-
ga, Barroso, Lausón, Cicero y otros 
muchos, aplaudió con entusiasmo á los 
tiradores. E l Jurado, presidido por el 
señor La redo Ledesma , y que compo-
nían con éste los señores Marqués de 
Cabriñana, Peláez, Werner y Carbo-
nell (don Pedro), desempeñó con 
gran acierto su misiór,.^k 
Los tiradores é inviia^fc fueron ob-
sequiados con una esplenda cena por 
ila Junta directiva del Casino,, haciendo 
los honores de la casa, con gran ama-
bilidad, el notable tirador señor Palesí. 
AVISO 
E l viernes .primero de año, habrá 
función extraordinaria de día. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana. 
Habana 31 de Diciembre de 1908 




CASAS D E CAMBIO 
Habana. Dbre. 31 d« 199% 
A l u 11 <tft la mañana. 
Plata española,,.... 94% á 95 V. 
Calderilla..(en oro) 9t> á 
Billeres Banco Es-
pañol 5% á 
Oro american" con-
tra oro español 109% á 
Oro amoricaDú con-
tra piara española... á .3.4 P. 
Cenrpues á 5, >ír en plata 
Id, en canüdades... á 5.55 en plata 
Luises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata 
E l peso ame-ricano 
En piara Española, á 1.14 V. 
P. 
Han comenzado en Madrid las chai-
ses a courre que con tanto éxito organi-
za la elegante sociedad L a Caza, en sus 
amplios terrenos de la Venta de la Rw-
hia. 
E l Rey de España, acompañado de 
los Príncipes Felipe y Raniero de Bor-
bón, y del general Milans del Bosch, 
se dirigió el 7 del pasado mes en auto-
móvil á la Venta de la Rubia, donde 
pasó el día corriendo liebres en unión 
de los individuos de la Sociedad L a 
Caza, de la que es Presidente honora-
rio el Monarca y Presidente efectivo 
el conde de Peña-Ramiro. 
Dicha Sociedad inauguró el citado 
día las partidas de la actual tempora-
da, y con bastante animación por cier-
to; pues el tiempo favoreció por com-
pleto á los cazadores. 
E l profesor Painlevé. miembro del 
Instituto de Francia, ha dado una bri-
llante conferencia sobre la aviación, en 
el palacio de las Societés savantes, de 
París. 
Después de trazar la historia de 
la conquista del aire, ha formulado Cla-
ramente la siguiente distinción. 
Existen en la actualidad dos escuelas 
de aviación: la do los hermanos 
Wright, que exige la acción incesante 
del piloto para la estabilidad del apa-
rato, y la escuela Voisin, que no exi-
ge nada de la acción del hombre y ha 
obtenido la estabilidad automática gra-
cias á los principios seguidos para la 
construcción. 
Ambas escuelas se han desarrollado 
independientemente y puede decirse 
que proceden de las investigaciones de 
Lilienthal y-Ohanute. 
Esta tarde se verificarán en el Hipó-
dromo de Aiknendares las X I X carre-
ras de la temporada. 
E l programa lo hemos publicado en 
la edición de la mañana. 
Se espera que la concurrencia sea tan 
numerosa en el Hipódromo como en 
días anteriores. 
Es día de moda. 
manuel L . D E L I N A R E S . 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y qirnielas que se juga 
rán hoy jueves 31, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuies. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuMauier causa se sus-
pendiese. _ 
Mercados do la Isla 
Plaza de Oienfuegos 
(Revista publicada por el "Diario" 
de aquella plaza.) 
Cienfuegos, Diciembre 26 de 190S. 
Aspecto del mercado,—Desgracia-
damente el aspecto del mercado está 
muy lejos de ser satisfactorio, debi-
do, como siempre, á las imposiciones 
de los definadores americanos, quie-
nes aprovechando su dominante posi-
ción, juegan con nosotros, llevándose, 
porque sí, una gran parte de nues-
tra ganancia industrial, que llega 
anualmente á algunos millones de pe-
sos. 
Cual sea el remedio que ha de po-
nerse al mal, no está aún determina-
do, pero en todo caso, se vé palpable-
mente que poco ó nada podemos al-
canzar, en tanto consideremos, como 
á "mercado único," lo que realmen-
te es nuestro "mercado natural." 
Pero resulta que no es, ni mercado 
natural para nosotros, puesto que á 
pesar de la concesión (hecha á favor 
de nuestros azúcares en aquel Aran-
cel, todavía nos vemos obligados mu-
chas veces á enviarlos á Inglaterra; 
mientras que para ellos es más que 
mercado natural porque absorbe las 
ventajas de ambas partes, y "aín-
da mais" el 20 por ciento del Aran-
cel que debía ser para nosotros.. E n 
nuestro concepto este es el punto de 
mira, porque no se puede ocultar que 
mientras nos hallemos bajo el domi-
nio de los refinadores, poco ó nada 
podemos mejorar, sea cual fuere el 
éxito que se obtenga en las gestiones 
que se efectúan actualmente con el 
objeto de alcanzar más amplias ven-
tajas en los derechos arancelarios de 
los Estados Unidos, porque es eviden-
te que á mayor concesión en aquellos 
Aranceles, mayores serán las ganan-
cias, como sucede actualmente, para 
aquellos deliciosos refinadores, que-
dando nosotros siempre en la misma 
posición desventajosa en que nos en-
contramos. 
V E N T A S : Durante la semana 
mina, se ha efeotuado una 
nuevo fruto He'a acjul: 
2000 sacos Paatora, 94;70 & •i'l". 
que hoy ter-
venta con el 
NOTA del movimiento <3e azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G. M. 
IMciembre 18: 
Existencia anterior á, esta 
fecha. 2,644 
Id. 251 
Entrados durante la semana 3.686 132 
Total existentes. . . 
Exportados durante la semana 
6 630 132 




hasta hoy. 6.630 132 
Id. Existentes. 6 630 132 
Cotizitetonea de la plazat 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 4 ̂  á 4 ra. fij) 
Azúcares de miel 89° de 3 á 3 ̂  id. 
Aguardiente caña de $22 á, $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á. 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
!0 Sobre Londres 60 d;v de 19«4 á 
Id N. York 3 d¡v de 8»i á 8«4 
Id.' dé Madrid 8 d¡v .de 3 á 4. 
Id. Par ís 8 á\v de e1/* á 6% 
Id. Habana 3 d!v. & 
Plata española contra oro de 90 á 95; 
La Tarifa del Asücar 
Traducido del ''Sun.-' de Nueva 
York, nos remite nuestro competente 
colaborador el conocido Xotario Co-
mercial de Cienfuegos, don Eufino 
Collado, el interesante artículo que 
sigue: 
" E n la plataforma del Partido Re-
prJblicanq se declara por "la imposi-
ción de derechos que equivalgan á la 
diferencia entre el costo de produc-
ción en el país y el que resulte á su 
im.portaeión producida fuera, con una 
razonable utilidad á la industria ame-
ricana." E s evidente que la tarifa 
del azúcar debe ser materialmente re-
ducida en beneficio de los consumi-
dores americanos, y sin perjuicio á 
una industria americana que tiene ra-
zón de existir. 
Los precios del azúcar son afecta-
dos por la distancia, ó sea por los gas-
tos en gue tiene que incurrir hasta 
llegar al me<rcado en este país; y por 
consiguiente, la distancia en sí misma 
es una protección á los productoras 
americanos. 
Chicago puede ser co<nsiderado co-
mo un mercado central para los pro-
ductores de azúcar de remolacha en 
e\ Oeste, y para los refinadores de 
Xew York, y según cifras que deben 
ser aceptadas, como un verdadero 
promedio, aparece demostrado que el 
precio de costo de 100 libras de azú-
car remoladla en Chicago es de $3.23, 
y el refinado de caña, incluyendo de-
rechos. $4.78. Estas cifras demues-
tran que dejan uno y medio peso en 
cieu libra á productores, refinadores 
y traficantes, y es más de lo que ofre-
ce la plataforma republicana. Más 
del 90 por ciento del azúcar que se im-
porta en los Estados Unidos es de la 
clase conocida como centrífuga de 96° 
E l presente derecho de importación 
es de 1.685 centavos por libra y los 
de Cuiba pagan 20 por ciento menos 
por el Tratado de reciprocidad, ó sea 
I , 348 centavos. 
E s evidente que el presente derecho 
puede fácilmente reducirse en medio 
•centaivo, y aún un poco más, dejando 
establecido un derecho de un centavo 
por libra, y 25 por ciento menos para 
Cuba. Con esa base de un centavo en 
la Tarifa general y 3i4 centavo para 
los azúcares de Cuiba. aún -queda un 
rargen de 20 por ciento en favor de 
los azúcares de remolacha en el mer-
cado de Chricago. Tanubién es de no-
tarse que mientras el costo del azúcar 
de caña en América es lo más bajo 
posible, el costo del azúcar de remo-
lacha puede reducirse en un 20 por 
ciento cultivándose mejor, y con me-
jores métodos de extracción en la» fá-
bricas. E n Alemania un acre de te-
rreno produce de 15 á 16 toneladas de 
remolacha y en América solamente 
I I . La remolacha alemana produce 
300 libras de azúcar por tonelada. 
Actualmente se está adelantando mu-
cho aquí, tanto en el cultivo como en 
la extracción, y no hay un motivo pa-
ra que no sigan mejorando, y la fuer-
te competencia que se introducirá con 
la reducción de los derechos, sería 
un aguijón que impulsaría en esa 
dirección. 
Las cifras usadas arriba para com-
paración en Chicago, varían al Este y 
Oeste de esa plaza, con la diferencia 
de gastos de transporte, siendo venta-
joso á los refinadores en el Este y 
desventajoso en el Oeste, por lo qne La 
lógica de la extracción en lo concer-
niente á loe productores americanos 
debe ser la venta local del producto, 
asegurando así la protección que 
brindan los fletes á tan gran distan-
cia. Por ejemplo, en una «producción 
de 450,000 toneladas de azúcar de re-
molacha, el Estado de Colorado pro-
duce 170,000 toneladas, que se consu-
men en el mismo Estado, estando 
á unos cuantos cientos de millas de 
Denver, siendo la protección contra 
los refinadores de Ñew York de cer 
ca de medio centavo en libra. Ellos 
pueden vender la entera producción 
en el Estado á un precio mejor que el 
que obtendrían on New York ó Peo-
sylvania. Michigan produce 80,000 
toneladas y probablemente consume 
100.000 toneladas. Su mejor resulta 
do está en su mercado local protegí 
do por la tarifa de los ferrocarriles. 
E l producto de los derechos en 
los últimos cinco años ha sido de un 
70 por ciento ad valorem, ó sea mu-
cho más de lo que es necesario .para 
una razonable protección y es una in 
debida carga á los consumidores." 
Enero: 
2—Saratoga. New York 
2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
2—Antonio I^ópez. Colón y «scalas 
2—La Champagne. Veracruz. 
2—Alblngla. Veracruz y Tamplc»-
3—Allemannia. Vigo y escalas 
4— Mérida. Progreso y Veracruz 
5— México. New York. 
7—Excel^lor, New Orleans. 
25—Galveston. Galveston. 
9—Havana, New York 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
12— Esperanza. New York . 
9—Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalai . 
21— Virginle, Progreso y escalas. 
Movimiento marítimo 
B U Q U E D E G U E R R A 
Hoy saldrá de este puerto con rum-
bo á la mar el buque de guerra ameri-
cano "Pnairie" que se encuentra fon-
deado en bahía. 
Dicho buque conduce pasaje militar. 
, E L MIAMI 
Procedente de Knights Key y escalas 
entró en puerto el vapor americano 
"'Miami." conduciendo 77 pasajeros. 
E L V A N A D I S 
Hoy entró en puerto el vapor de re-
creo americano "Vamadis.proceden-
te Jacksonville. Su porte es de 1.092 
toneladas y viene al mando del capitán 
señor Farrington. 
E L T A L I S M A N 
Con carga general llegó hoy proce-
deoite de Boston y escalas, el vapor no-
ruego "Talismán." 
E L C A Y ODOMTNGrO 
Procedente de Londres entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Cayo Domingo," conduciendo oarga 
general. 
Valores as iravesu 
Enero: 
SJBS "iSPfiJRAN 
1—Alfonso X I I I , Bilbao y escals. 
1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1— L a Champagne, Saint Nazaire. 
2— Alblngla, Hamburgo y escalas. 
2—Allomannia, Veracruz y Tampico 
2—Uoland, Bremen y Amberes. 
4—Mérida, New York 
4—México, Veracruz y Progreso. 
4— Excelsior. New Orleans. 
5— Galveston. Galveston. 
C—Havana, New Y o r k . 
8—Severn, Tampico y escalas 
11—Morro Castle, New York 
11— Esperanza. Veracruz y Progreso 
12— tAlster, Hamburgo y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—RIojano, Liverpool y escalas. 
13— Pió I X , Barcelona y escalas. 
14— L a Champagne. Veracruz 
14—Progreso. Galveston. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18— Albingia. Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
20— Vlrgine, Havre y escalas. 
29—Puerto Rlcoí Barcelona y escalas 
Puerto de la Habana 
fcUQUBS D E T i tA VZ'bLA 
UNTMADJM 
Día 31: 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Miami capitán White to-
neladas 1741 en lastre y 77 pasajerso & 
G- Lawton Chllds y comp. • 
De Jácksonwi l l e en 2 días vapor americano 
de recreo Vanadis capitán Tarr ing to-
neladas 1092 al capitán. 
De oBston yescalas en 14 días vapor norue-
go Tal i smán capitán Oisen toneladas 
1878 con carga á A. J . Martínez 
De Londres y escalas en 26 días vapor in-
g l é s Cayo Dorriengo capitán Tric.ut 




Para New York vapor i n g l é s Barntow. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton 
Día 81. 




Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López 
5{3 tabaco 
53 bultos provisiones. 
42 atados taburetes 
50 bultos muebles. 
Para New York vapor i n g l é s Barntow por 
L . V . Place. 
7.990 sacos azúcar 
REfilSTRO CIVIL 
D I C I E M B R E 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste — 1 hembra blanca na-
t u r a l ; 1 v a r ó n mestizo natura l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Perfecta Garc ía , 50 
a ñ o s , Genios 19, Tuberculos i s ; B e l é n B a r -
bero, 82 a ñ o s . Agu i la 51, Insuficiencia ml -
t r a l ; Angela Vega , 5 4 a ñ o s , Galiano 37, 
Nefritis. 
Distrito Sur . — J o s é Alvarez , 2 meses, 
E s t r e l l a 175, Cas tro enterit is; Angel Mar-
t í n e z , 22 meses, E s p e r a n z a 134, Bronqui-
tis. 
Distrito Oeste. — Vicente B o r j a , 5 me-
ses, Z a n j a 110. E n t e r i t i s ; Dulce M a r í a 
Sosa; 2 a ñ o s . Del ic ias 15, In fecc ión Intes-
t ina l ; Cloti lde F a l c ó n . 25 a ñ o s , Arango y 
Cádiz , Abceso del h í g a d o . 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
D I C I E M B R E 23 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — J o s é Delgado con 
C l a r a María S á n c h e z . 
Distrito E s t e , — J u a n C a r d ó n con J u l i a 
S á n c h e z ; J u a n Cazes con Mar ía Teresa 
A r m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — I n é s Garc ía , 80 a ñ o s , 
Neptuno 184, Arter io esclerosis. 
Distrito Sur . — L u i s S u á r e z , 2 a ñ o s , 
P e ñ a l v e r , 49, Bronquit i s ; A n a Díaz , 3 
meses, F i g u r a s 6, Debil idad c o n g é n i t a ; 
Gabrie l L ó p e z . 38 a ñ o s . Arsena l 28, Mal 
de Br ight ; Humberto Pini l los , 5 meses. 
Agu i la 32 7, Cas tro enteritis; J u a n Valde -
r r a m a , 80 a ñ o s , C a r m e n 32, H e m o r r a -
gia cerebral . 
Distrito Es te . — Isabel B io l , 4 a ñ o s . 
Habana , Santa C l a r a 9, S í n c o p e ; Serafi-
na Barco, 3 a ñ o s , Habana , Oficios 82 Me-
ningitis. 
Distrito Oeste. — Pedro V a l d é s , 45 
a ñ o s . Vir tudes 173, Arter io esclerosis; 
P i l a r R a m í r e z , 14 a ñ o s . Infanta 66 E n t e -
rit is tuberculosa; Agapito Cesar, 25 a ñ o s , 
C . San Rafae l , Homicidio; J o s é María S a -
rro. 107 a ñ o s , B . Aires 3, Seni l idad; R a -
m ó n D'Mesa, 73 a ñ o s , ü. U . Neptuno 238, 
Caquexia card iaca ; F e l i c i a Badi l lo , 3 
a ñ o s . Asfixia por s u m e r s i ó n . 
R E S U M E N 
Matrimonios ? 
Defunciones 14 
D I C I E M B R E 24 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur . — 2 varones blancos le-
g í t i m o s . 
Distrito Oeste. — 1 hemba blanca na-
t u r a l ; 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Benito Garc ía , 50 
a ñ o s P e ñ a pobre 14, Tuberculos is ; Nico-
l á s del Val le , 7 4 a ñ o s Santander, O'Rei l ly 
78, Arterio esclerosis; L u c i a Horta , 3 4 
a ñ o s . Animas 122. Bronco n e u m o n í a . 
Distrito S u r . — Nicas ia Alderete 80 
a ñ o s , Lagun i l l a s , L e a l t a d 23, Debi l idad 
seni l ; Waldo Solis, 19 meses. R e i n a 159, 
Ingesta; Aquil ino Acevedo, 2 meses, L e a l -
tad 127, Meningitis. 
Distrito Oes te .—Eugenio F lores , 1 mes, 
Estevez 22, Cas tro enterit is; María R e g l a 
V a l d é s , 105 a ñ o s , A. Desamparados. Se-
ni l idad; L u z Gac ía , 90 anos, San J o s é 
101, Arter io esclerosis; Verona C a b r e r a , 
40 a ñ o s . F á b r i c a y L u c o , Tuberculos is . 
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COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar el día primero de año ui 
Baile de Pensión, en los salones de la Aso 
ciación, se hace público por este medio nara 
conocimiento general de los Señores Asocia-
dos, previniéndoles lo siguiente: 
l . — E s requisito indispensable para tener 
acceso al local la presentac ión dol billete 
de entrada. 
2 — L a s puertas se abrirftn á las 8 y el 
baile empezará á las 9. 
3.—Quedan en vigor los art ículos 10 y u 
del reglamento de la Sección, por la qu« 
queda esta autorizada para no permitir \n 
entrada y retirar del local la persona ó per-
sonas que estime conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna especie. 
Los billetes de entrada se hallan de ven-
ta en la Secretarla General, y el día del bai-
le en la puerta del mismo, siendo au p r c io 
$1.00 personal y |1 60 familiar. 
Habana 29 de Diciembre de 1908. 
E l Secretarlo. 
S A L V A D O R S O L E R 
18893 r • l m - l E . - 3 t - 3 3 D ¡ 
H a b a n e r a s 
ha. Exposición de 'Arte Francés es-
tablecida en los salones del Ateneo y 
Círculo de l-a Habana, estuvo ayer con-
curridísima. 
La inauguración de los días de mo-
da ha resultado un gran éxito social, 
por lo selecto del concurso allí congre-
gado 
Imposible resulta dar una relación 
completa de k s damas que asistieron, 
pues no todas permanecieron allí la 
tarde entera. 
Sin embargo, recuerdo varios nom-
bres, que son gala de nuestra sociedad 
más culta y distinguida. 
Señoras María Luisa Saracihaga de 
Saavedca, Camela Nieto de Dnrland, 
BLanche Z. de Baralt, Mme. Labarrere, 
Inés Goyre de Balaguer, Jecfrme C m -
tofa-ni de Arregui, Leopoldina Luis de 
Dolz, Alicia Tonset de Onetti, Soledad 
Arregui de Chabau. 
Una hermosa y joven dama :. Jw^ie 
Taberniila de González. 
Señori tas: María y Julieta Iglesias, 
Hortensia Hierro, Blanquita y Adelita 
Baralt, Serafina y Carmen Freiré , 
Margot y Blanca de la Torre, Chi-
chita Baisinde, Sofía y Alicia Onetti, 
Carmen, Rosa y Consuelo Seigle, Isa-
belita Ohabau, Jn&talina Alonso, Be-
lencita Sell y Guzmán, Usenda y Sa-
rah Dens, Mereed'es de la Paz, Grazzie-
Ua Balaguer. 
La Banda Municipal amenizó el ac-
to, ejecutando un programa exquisito. 
•Estas tardes de nuestro Salón, han 
de imponerse indndablemente, entre 
nuestra alta sociedad. Ningún lugar 
más apropiado para reunirse las fami-
lias que los salones del Atenea, duran-
te las tardes de la Exposición. 
De ahí el que augure ya el definitivo 
triunfo de los días de moda. 
Anoche, en la iglesia del Cerro, tuvo 
efecto una boda elegante. 
Efectuóse ésta, en la mayor int imi-
dad, debido al reciente luto que guar-
dan los familiares del novio. 
A las nueve, hora anunciada, llegó 
al templo el cortejo nupcial. 
La novia, Pepa Martínez, la distin-
guida y hermosa señorita, gala de los 
salones del gran mundo habanero, y 
perteneciente á una de nuestras prin-
cipales familias, iba del brazo de su 
padrino, el muy apreciadle caballero y 
querido amigo señor José Lago, padre 
del novio. 
E l novio, señor Evelio Lago, un jo-
ven correcto y simpático, modelo de 
cabadlerosidad, les seguía dando el bra-
zo á su madrina, la distinguida señora 
Micaela Martínez de Bellido, hermana 
de la' novia. 
E l órgano entre tanto entonaba la 
Marcha de Esponsales. 
Testigos fueron: 
Los reputados doctores señores Ma-
nuel Saladrigas y Jul ián Laguardia. 
La concurrencia estaba formada sola-
mente por familiares y amigos íntimos. 
AHÍ estaban las graciosas y adora-
bles hermauas del novio, Consuelo y 
Celia María Lago. 
Yotos muy sinceros hago por la fe-
licidad de la joven pareja. 
Es día de moda hoy en el Hipódro-
mo de Almendares. 
La sociedad habanera se congregará 
allí. 
Todos los palcos están tomados. 
E l Casin-o Alemán abrirá esta noche 
sus salones para ofrecer una simpática 
fiesta. 
Ya es tradicional en la sociedad ger-
mana, esperar el año nuevo en alegre 
festividad. 
Tocará Torroeila. , 
E l Unión Club también ofrecerá á 
sus socios una fiesta. 
De su organización se ha encargado 
el maestro señor Laureano Fuentes. 
E l nuevo año será recibido alegre-
mente. 
l:na nueva de amor muy simpática, 
doy á conocer hoy á mis lectores. 
La bellísima y encantadora señorita 
Chichita Aballí, ha sido pedida en 
matrimonio por el distinguido y simpá-
tico joven señor Julio San Martín, 
Ayudante do la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad. 
Muy grato me es consignar aconteci-
miento tan encantador. 
Felicidades. 
E l domingo ofrece el Havana Social 
Club un baile. 
E l lugar elegido es la glorieta del 
Parque Padatino. 
E n la residencia de la señora Mar-
quesa de Argüelles, tendrá efecto esta 
noche una agradable fiesta para espe-
rar el año. 
* 
En la junta general celebrada el día 
28, en E l Progreso, de Jesús del Mon-
te, ha resultado electa la siguiente 
Directiva, que ha de regir sus destinos 
durante el año de 1909: 
Presidente de honor: Sr. R a m ó n Zubi-
zarreta. 
Presidente: Sr Pedro Bustlllo. 
Vicepresidente: Sr Francisco Díaz. 
Director: Dr. Juan Carlos Andreu. 
Vice Director: Ldo. José Pedro Oay 
Secretario: Sr . Francisco Cadaval. 
Vice Secretario: Sr . Antonio M. Martí. 
Tesorero: Sr. Carlos Salazar 
Vice Tesorero: Sr . Faustino Rodr íguez 
Mauri. 
Contador: Sr . Manuel S. Cortina. 
Vice Contador: Sr. Antonio María de c a r -
eVocales: Sr. Enrique Arregui. Sr. Diego 
E Bergasa. Sr Adalberto Molina, fc>r JOae 
E ' Obregón Dr. Francisco Remírez, Doc-
tor Gregorio Pérez Piquero, Dr. Lui s de t>o-
lo. Dr. Rogelio Pina. Sr. F Pérez. Dr Luis 
Felipe Rodr íguez Molina. Sr. Luis Alberto 
Pernal. Sr. Enrique Hernández Sr Manuel 
Escoto, Sr. Luis Márquez, Sr. Joaquín A l -
aina. Ldó. E . Lñpez L j ' — ^ . ^ * , 
Sección do Literatura: Dr. Eduardo Az-
Sección de F i larmonía: Dr . Sebast ián 
CU|ecci6n de Dec lamac ión: Sr. Felicio Lo-
Sección de Sport: Sr. Miguel Ñuño. 
Muchos éxitos deseo á lós elegidos, 
en sus gestiones. 
# 
* * 
E l sábado 9 del próximo Enero^ ten-
drá efecto en el gran teatro Nacional 
un gran concierto organizado por el 
notabilísimo pianista señor Benjamín 
Orbón. 
La gran Banda Municipal coopera-
rá en la fiesta, acompañando al señor 
O r b ó n ' e n el célebre Concertüsck de 
"Weber y en" la Polonesa de Chopin. 
Otros alicientes hermosos tendrá êl 
prt>grama. 
Comenzará á las tres de la tarde. 
* 
* * 
Con verdadero pesar, consigno la 
triste nueva que ha recibido mi apre-
ciable amigo el señor Jaime Pargas, 
condueño de La Sociedad, part icipán-
dole el fallecimiento de su amantísima 
señora madre, ocurrido en Barcelona 
recientemente. 
Comparto con el estimado amigo el 
dolor que le embarga, y le deseo resig-
nación para sobrellevar desgracia tan 
irreparable. 
* 
La Asociación de Dependienfes ofre-
cerá mañana un gran baiile de pensión 
en sus salones. 
Dará comienzo á las nueve. 
' Esta noche contraerán matrimonio 
en la iglesia del Monserrate, la señori-
ta MaríaMel Rosario Valdes y el señor 
Santiago Camino y Fer rán . 
A las nueve. 
Se ha confirmado ya la noticia que 
hace algún tiempo publiqué sobre el 
gran actor Borras. 
E l eminente actór español volverá 
dentro de muy pocos días á visitarnos, 
en compañía de la notable actriz cuba-
na señora Evangelina Adams de Bra-
vo, que ocupará el primer lugar de la 
compañía. 
Muy grato me as publicar tan grata 
confirmación. 
MTfl.itEL A N C E L M E N D O Z A . 
FRAZADAS CASI RESALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
ÓÉLe Printemps" 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA 
L a N a v i d a d en G ü i n e s * 
Hemos oído hacer grandes elogios de 
las fiestas que se están celebrando en 
Güines con motivo de las Pascuas. 
E l Nacimiento es una obra de arte 
magnífica, que bien puede figurar en 
la mejor iglesia de la capital. 
E l domingo, á la hora del catecismo, 
se repartieron trajes y juguetes entre 
los niños. Distinguidas damas acudie-
ron esta fiesta de la caridad. 
En todos los actos religiosos han de-
mostrado los güineros su fe y su cul-
tura. 
E l templo era una joya; y no es 
esto de entrañar sabiendo el entusias-
mo con que emprende nuestro querido 
colaborador el P. Viera todo cuanto se 
refiere al mayor esplendor de la re-
ligión catódica-, y justo es que consig-
nemos la ayuda sue le prestaron los 
Hermanos y Hermanas de la Caridad, 
de Güines, siempre celosos é incansa-
bles cuando se trata de este género de 
fiestas. 
Vaya nuestro aplauso, pues,' para 
todos los que en ellas intervinieron: y 
•hagámoslo extensivo al a/lcalde y á la 
policía de Güines, que en la Misa del 
gallo se pusieron á las órdenes del pá-
rroco para atender á la conservación 
del orden. 
P i l i E C A 
se han recibido en 
L E P R I N T E M P S 
un extenso surtido de sombrillas estilo japonés, pre-
ciosas, última moda, elegantísimas. 
También llegaron los nuevos modelos de Corsets 
de París C. P. á la Sirene 
" L E L I B E L L U L S " y "RAYMOND" ideales. -
Soto F e r n á n d e z y Ca., S. en C. 
6i 
L E P R I N T E M P S 
DEL COLEGIO DE BELEN 
Mañana, viernes, á la una de la tar-
de, se abr i rá nuevamente la Tómbola 
que en el Colegio de Belén tanto ha 
venido llamando la atención en estos 
dias. 
Por ser el últ imo de estas fiestas 
de Navidad, los mejores y más valio-
sos juguetes estarán á disposición de 
la '"trouppe" infant i l cuyos padres 
sent i rán el regocijo natural en quie-
nes hacen una buena acción de doble 
efecto: la alegría de sus hijos y el ob-
jeto benéfico á que se destinan los 
productos de la Tómibola. 
Plácemes merecen las caritativas 
damas c-uyas ibondades y generosos 
sentimientos las impulsan á organi-
zar fiestas á las que es seguro acudirá 
como en días pasados, lo mejor de la 
sociedad habanera. -
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
C , 3920 
T e l é f o n o 9 4 9 -
4£> 
CRONICA D£ POLICIA 
UNA CAJA DE CAUDALES 
La caja de caudales robada en la 
•bodega de don Alonso Suárez, calle 
de Neptuno número 207, esquina á 
Marqués González, fué encontrada 
ayer debajo del puente . de la finca 
" P i n t ó , " al fondo de los terrenos de 
Carlos I I L 
La caja estaba abierta, encontrán-
dose dentro de ella varios doeumen. 
tos. 
E l vigilante número 137 recogió la 
referida caja, l levándola al Juzgado 
de Instrucción del Oeste. 
U N A DENUNCIA 
Ante el oficial de guardia en la es-
tación de Policía de Jesús del Monte, 
se presentó ayer el vigilante Donato 
'Saavedra, vecino de la calle de Bue-
naventura entre Concepción y Dolo-
res, manifestando que su inquilina la 
morena Isabel Rodríguez, por haber-
la requerido á causa de los escánda-
los que produce, le manifestó que se 
encendida, para que se produjera un 
jar ía caer una lámpara de petróleo 
enetndid, para que se produjera un 
•incendio, y que después diría que di-
cha lámpara había explotado casual-
mente. 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez del Oeste. 
ESTAFA 
Ante el señor Juez de Instrucción 
del Este. compareciero.n ayer los de-
tenidos Eamón Martínez, Herminio I ) . 
Valdés, Octavio V. Díaz y Francisco 
B. Levarai, acusados de estafa al em-
presario del teatro " M a r t í , " señor 
Adot. 
A los detenidos se les acusa de ha-
ber revendido las papeletas de entra-
daf, las cuales sustrajeron de las ta-
quillas. 
Todos ellos negaron la acusación, 
pero el señor Juez después de ins-
truirle de los cargos que se les hacía, 
y encontrando mérito .para su deten-
ción, los remitió al Vivac por todo el 
tiempo que marca la Ley. 
EN l ' X A E^CAVACIOX 
Por el doctor Vidal Mesa, fué asiá-
tido ayer el obrero Enrique Sierra 
•García, domiciliado en la calle de los 
Sitios esquina á Oquendo, de una he-
rida en la región .temporal izquierda, 
de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre lo recibió al estar trabajando en 
una es(*vación en el placer Santa Ire-
ne, por un menor que arrojó una pie-
dra. 
Detenido el acusado dijo nombrar-
se Miguel Rósete, el que manifestó 
ser el hecho casual, pues la piedra se 
la tiró á otro menor que le había da-
do una bofetada. 
E l Juez de Instrucción del Oestí , 
conoció de este suceso. 
INTOXICACION 
A causa de haber ingerido el zumo 
de un gajo de la planta conocida pór 
"campana," sufrió una intoxicación 
el menor Luís D. Martínez, de tres 
años de edad, vecino de la calle de 
Enamorados, en Jesús del Monte. 
E l estado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Por la policía del Cerro fueron de-
tenidos ayer, Francisco García y Pe-
dro Herrera, por haber sido sor-
prendidos al tratar de cometer un ro-
bo en la casa de don José Alvare/ 
Arés, calle de Estévez esquina á 
Nueva. 
Dos detenidos ingresaron en el V i -
vac por disposición del señor Juez de 
guardia. 
MENOR LESIONADA 
En la calle Ancha del Norte esqui-
na á San Prancisco, fué arrollado por 
un carro de agencia, cuyas ruedas le 
pasaron por encima, el menor Andrés 
Nnroña, domiciliado en el 'barrio de 
San Lázaro. 
Dicho menor sufrió la fractura del 
•brazo derecho, siendo su estado de 
.pronóstico grave. 
HURTO Y M A L T R A T O DE OBRAS 
En el paseo de Carlos I I I esquina á 
•Marqués González, fué detenido por el 
vigilante 869, y presentado en la oc-
tava estación de policía, el pardo Jo-
sé Angel Valdes, vecino de Güines, á 
causa de acusarlo el blanco Manuel 
López Roda, del hurto de una gorra, 
un pañuelo, una camisa y un peso 
plata, que había dejado en el solar ca-
lle de Santa Marta esquina á Belas-
coaín. 
A i detenido se le ocupó parte de los 
objetos robados, por cuyo motivo se le 
remitió al vivac á disposición del juz-
gado correccional. 
E l Valdés acusa á su vez á López 
Roda de haberlo maltratado de obras, 
antes de entregarlo á la policía. 
DENUNCIA CONTRA 
UN V E T E R I N A R I O 
E l encomendero Diego González 
Torres, vecino de Diaria 22, se pre-
sentó en la octava estación de poli-
cía, querellándose contra el Veterina-
rio del rastro de ganado, de haberle 
prohibido que sacrificase varios puer-
cas que estaban preñadas , y permi-
tiéndole á otros encomenderos esta 
infracción. 
González hace constar que produce 
esta queja ante la policía, porque al 
hacerlo en la Adminstración del ras-
tro, no se le hizo caso. 
UN POLICIA LESIONADO 
El sargento de la estación de policía 
del Vedado, don Braulio Suerodíaz 
Valdés, fué asistido ayer en el Centro 
de Socorros de aquel distrito, de una 
contusión en el muslo derecho, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó el caballo 
en que iba á montar, dándole una coz.. 
TETANO TRAUMATICO 
El moreno Juan Pimienta, vecino 
de Marianao, fué asistido ayer en el 
hospital número 1. donde quedó para 
su asistencia médica, por presentar 
síntomas de tétano t raumático, origi-
nado por una pequeña herida en el 
dedo grueso del pie izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
El paciente no pudo declarar, debi-
do á su estado dé gravedad. 
; ' este ^ ^ s n se dió cuenta al juz-
de rncc'ión de Marianao. 
[ J N A C A X Á 
En é| puesto de frutas de la calle 
del Catmen númera 22, un moreno 
desconocido tuvo una reyerta con el 
asiático Chou Chano, y al darle con 
una caña le causó una herida contusa 
en la región superciliar izquierda y 
una contusión en la región óculo-pal-
petral, de pronóstico menos grave. 
E l acusado no ha sido habido. 
HECHO CASUAL 
María Vclariño, natural de Espa-
ña, de 67 años de edad, vecina de In -
quisidor número 25, tuvo la desgracia 
de caerse en su domicilio, f rac turán-
doje el brazo izquierdo. 
E l hecho fué casual y el estado de 
la paciente es de pronóstico grave. 
Policía del Puerto 
Anoche el vigilante Flores, de la 
policía del puerto, que estaba de ser-
vicio en les muelles de Hacendados, 
vió pasar una cachucha sin luz, por 
lo que ordenó á su patrón que atra-
cara á dicho muelle y como no obede-
ciera, le hizo un disparo al aire para 
intimidarlo. 
A l tenerse conocimiento en la esta-
ción del puerto de que se habían oí-
do disparos en bahía, el oñeial de 
guardia ordenó que dos vigilantes se 
personaran en el lugar de la ocurren-
cia. 
Los pescadores Ramón García Acos-
ta, vecino de San Lázaro 291 y Juan 
Iglesias Valdés, de Marina 50, se en-
contraron esta mañana á una milla 
V £ A Ñ O 
D E S E A N 
ATDDOS SUS CLIENTES 
Y T A M B I E N A LOS Q U E NO L O SON 
LOS PROFIETABIOS DE 
liUCil! 
BELASC0ASK 2 7 . ^ ^ T E L E F O N O 1812. 
Y ruegan A TODOS que se enteren bien de los 
PRECIOS Y CALIDAD DE LOS 
v í v e r e s e x t r a . - s u p e r i o r e s 
QUE EXPENDE ESTA CASA 
PARA DIBERiP BIEN - < i & 
**/r TOMESE ^ 0 
del Morro dos tozas de madera pin-
zapo de 8 por 8. 
Dichas tozas quedaron en la Cale-
ta de San Lázaro á disposición de la 
Aduana. 
En el muelle de Luz fueron dete-
nidos por el" vigilante número 61, los 
blancos Francisco Rivas Fraga, Fran-
cisco Rodríguez Oómez, Manuel Mora 
Pastora é Ignacio Trigo Lomba, acu-
sados del hurto de la cachucha ^ A n -
tonio ," folio 582, la que le fué ocu-
pada. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac á disposición del señor juez co-. 
rreocional del primer distrito. 
-««a 
CIRCO PÜBILLONES 
PRADO ESQUINA A A N I M A S 
H O Y , Jueves 31 
DESPEDIDA DEL AÑO 
Debut del intrépido gimnasta B I L L . Y H A -
M E I / T O X en el gran acto del Trapecio Leo-
tard. Kobledillo, Unthan, Kellers,. Damans 
Ernestos; Frehals , Los Elefantes Func ión 
especial. 
Concierto-Orbón.— 
E l sábado, 9 de Enero, á las tres 
de la tarde, se ver iñeará en el Gran 
Teatro Nacional un concierto de pia-
no por el admirable artista Benjamín 
Orbón, interpretando un soberbio 
programa, con el cual su emocionante 
temperamento hará experimentar al 
auditorio las sensaciones reservadas á 
los verdaderos artistas. 
Los. encargos de localidades para 
este concierto pueden dirigirse á la 
contaduría del teatro ó al Instituto 
]\Iusical, San Miguel 56. 
Pub ilíones.—• 
Salvas atronadoras de aplausos sa-
ludarán nuevamente esta noche á las 
arrojadas alemanitas que dan el doble 
salto mortal en sus automóviles de 
hierro. Las hermanas Bergerac son 
acreedoras á cuantos elogios pueda 
prodigarle la crónica de espectáculos, 
porque han logrado conmover pf-o-
fundamente á esta sociedad, que ad-
mira el arrojo y desprecio á la vida 
inconcebible en dos muchachas tan 
jóvenes y tan agraciadas. 
Otra buena adquisición ha hecho el 
popular Pubillones con la contrata 
del alambrkta Robledillo, artista que 
no tiene competidor en el mundo. Sus 
equilibrios en el alambre, sobre el que 
corre con la misma seguridad que los 
automóviles de *las Bergerac por en-
cima de süs railes, son asQmbro-sos. 
E l famoso manager del gran circo 
americano Barnun and Barley, escri-
turó á este artista cubano por varios 
meses, pagándole 400 dollars por se-
mana, durante el verano pasadp, con-
trato que nuestro estimado amigo M i -
guel tuvo que rescindir, por la muerte 
de su señora madre, acaecida recien-
temente. 
Miguel Robledillo es un artista que 
ha hecho honor á sü patria en cuan-
tas capitales ha trabajado. 
Con motivo del beneficio de los sim-
páticos y consecuentes amigos Isido-
ro Ka'bago, Administrador general de 
Pubillones, y Luis Rodríguez Aran-
go, agente de la Empresa, se está pre-
parando un programa monstruo. Ha-
brá varias novedades, entre ellas una 
que preparan los excéntricos herma-
nos Frehals, y que, según informes, 
será cosa de morir de risa. 
Oportunamente daremos á conocer 
el programa, y ya hablaremos deta-
lladamente de los dos héroes, E l Mon-
tañés y Luis, 
Notable operación.— 
En la prfnsa de Estrada (Galicia) 
hemos leído la notable operación gi-
necológica que ha realizado el doctor 
don José Aranjo, joven médico que 
acalba de obtener brillante triunfo 
científico. 
En Oosolación, aldea de Estrada, 
tuvo lugar la arriesgado operación 
que pone de manifiesto ios vastos co-
nocimiiejntos profesionales de la ju-l 
ventud española. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Presentación del transformista Do-
ninni. — Los hermanos Giordano. 
Función por tandas. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.—• I^inci5n 
por tandas. — A las ocho: Venus Kur~ 
saal. — A las nueve: La Carne Flaca. 
— A las diez: Bohemios. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANCÉS E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los das, da 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
^Cinematógrafo y Variedades.—Pim« 
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 1 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días 
— A las ocho. — Sábados y domingos 
matinees á las dos. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número í . — Cinemató. 
grafo. — Función p(5r tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
<iarm- por taydas. - A las ocho: 
E l Gallo y el Arado. — A las nueve y 
media: Los Tres Frailes. 
ARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g i i f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo ia inspecc ión del Dr. Torres Matos, 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3969 ID. 
S E A L Q U I L A N los altos primero v setrñ^T 
do de la casa Habana 116 propios para bu 
fete y vivienda Informan Teniente Re~ 44 
1S889 6t-30-5m-30 * 
Tintura MARIA ANTQNIETA 
Se ha recibido una nueva remesa 
en la 
Paragüería Francesa 
O b i s p o 1 1 5 . 
18949 te-30 I 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Ztt» 
luefa 32, entre Teniente Rey y ObrapTa 
C. 2914 ID. 
D R . P 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve« 
néreo. Sífilis, hidrocele Teléfono 287, Da 
12 á 3. Jesús María número 33. 
18335 26-15D 
Abobado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana9S. 
17989 t26-8 D 
C A T E D R A T I C O D S L A DNiVíüRSIDAO 
BRONPOS Y GARGARITA 
NARIZ Y OIDOS j 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidoa.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios iunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 1D. ^ 
1 
M A G N I F I C O PÍAXO 
Alemán, del acreditado fabricante Feurlch, 
de Leipzig, el que surte de tale? instrumon-
tos al renombrado Conservatorio de dich» 
ciudad, propio para regalo de Año Nuev^j 
acabado de recibir y sin uso alsuno, puej. 
e s tá todavía dentro de la caja-envase en 
que vino; se vende al costo por no poderlo, 
utilizar ahora la persona que lo e n c a « » 
San Ignacio número 28. 1 
18813 i t-MM 
Preparado Forés ó el Secreto de la h e r d M 
sura Para conservar el cutis, b l a n q u j » 
suaviza refresca y da un hermoso Di i l la .» 
cutis Quita los barros, espinillas a , r r u H | 
manchas granos v toda afección de la h « 
^ crónica que sea. Pedirlo en os * * i 
becimientos más acreditados y e t i c a s J 
Depósi to general: Vda. de Sarrá é hija 
Aboeado y Notario. Habana 69 entre 0bU*| 
TeléfOn0 730 78™sam-2lX_ 
1 m mm 
Imootencia.- -Perdí-, 
das seminales. —Este-! 
rilidad.- Venéreo-—Sí j 
filis v Hernias o ou©*' 
braduras. J 
Consultas de 11 á 1 y <5e 3 a 8« 
4 » HAiíA. Sí A 4 » 
C. 3938 
¡¡GRAN EXHIBICION!! 
Desde hoy quedará instalada en las 
vidrieras de 
1S935 te-2a 
BELASCOálN 27. TELEFONO 1812. 
Una gran expos ic ión de l o s mejore5 vmoi 
franceses que se han importado 
en esta República, 
r 
tl-31' 
